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Sessió Núm. Data Pàgina 
13/11/2014 extraordinària 1 10/01/2015 3 
28/11/2014 1 10/01/2015 13 
19/12/2014 4 10/02/2015 587 
30/01/2015 9 20/03/2015 1547 
27/02/2015 12 20/04/2015 2216 
05/05/2015 extraordinària 15 20/05/2015 2965 
27/03/2015 19 20/06/2015 3314 
30/03/2015 extraordinària 19 20/06/2015 3374 
05/05/2015 extraordinària 19 20/06/2015 3386 
13/06/2015 de constitució de la Corporació 
Municipal 28 20/10/2015 4960 
14/07/2015 extraordinària 28 20/10/2015 4990 
24/07/2015 extraordinària 28 20/10/2015 5029 
24/07/2015 extraordinària 28 20/10/2015 5050 
07/09/2015 extraordinària 28 20/10/2015 5059 
02/10/2015 30 10/11/2015 5293 
10/06/2015 31 20/11/2015 5705 





Sessió Núm. Data Pàgina 
19/12/2014 1 10/01/2015 63 
27/03/2015 12 20/04/2015 2278 
30/03/2015 extraordinària 12 20/04/2015 2287 
30/01/2015 4 10/02/2015 635 
27/02/2015 9 20/03/2015 1603 
Comunicació dels acords del plenari de constitució 
13 de juny de 2015 18 17/06/2015 3286 
14/07/2015 extraordinària 23 30/07/2015 3963 
24/07/2015 extraordinària 23 30/07/2015 3975 
24/07/2015 extraordinària 23 30/07/2015 3976 
02/10/2015 28 20/10/2015 5069 
30/10/2015 30 10/11/2015 5361 
16/11/2015 extraordinària 31 20/11/2015 5720 
27/11/2015 33 10/12/2015 6299 
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Sessió Núm. Data Pàgina 
10/12/2014 1 10/01/2015 67 
17/12/2014 1 10/01/2015 90 
30/12/2014 2 20/01/2015 442 
14/01/2015 4 10/02/2015 640 
21/01/2015 4 10/02/2015 651 
28/01/2015 4 10/02/2015 662 
04/02/2015 5 20/02/2015 784 
11/02/2015 6 28/02/2015 1132 
18/02/2015 8 30/03/2015 1423 
25/02/2015 9 20/03/2015 1610 
04/03/2015 9 20/03/2015 1623 
11/03/2015 10 30/03/2015 1923 
18/03/2015 11 10/04/2015 2055 
25/03/2015 12 20/04/2015 2289 
08/04/2015 13 30/04/2015 2610 
15/04/2015 13 30/04/2015 2633 
22/04/2015 14 10/05/2015 2767 
29/04/2015 15 20/05/2015 2969 
06/05/2015 15 20/05/2015 2979 
13/05/2015 16 30/05/2015 3080 
20/05/2015 16 30/05/2015 3097 
20/05/2015 20 30/06/2015 3477 
10/06/2015 21 10/07/2015 3555 
10/06/2015 21 10/07/2015 3575 
17/06/2015 21 10/07/2015 3576 
25/06/2015 22 20/07/2015 3905 
01/07/2015 22 20/07/2015 3908 
08/07/2015 22 20/07/2015 3913 
15/07/2015 23 30/07/2015 3978 
22/07/2015 24 10/09/2015 4062 
29/07/2015 24 10/09/2015 4067 
02/09/2015 25 20/09/2015 4195 
09/09/2015 26 30/09/2015 4423 
16/09/2015 27 10/10/2015 4717 
23/09/2015 27 10/10/2015 4729 
30/09/2015 28 20/10/2015 5077 
07/10/2015 28 20/10/2015 5082 
14/10/2015 29 30/10/2015 5175 
21/10/2015 30 10/11/2015 5370 
28/10/2015 31 20/11/2015 5721 
04/11/2015 31 20/11/2015 5727 
11/11/2015 32 30/11/2015 5909 
19/11/2015 33 10/12/2015 6305 
26/11/2015 34 20/12/2015 6465 
03/12/2015 34 20/12/2015 6482 
10/12/2015 35 30/12/2015 6666 
 





Sessió Núm. Data Pàgina 
17/12/2014 1 10/01/2015 116 
30/12/2014 1 10/01/2015 139 
14/01/2015 2 20/01/2015 458 
21/01/2015 4 10/02/2015 670 
28/01/2015 4 10/02/2015 677 
04/02/2015 4 10/02/2015 680 
11/02/2015 5 20/02/2015 792 
18/02/2015 6 28/02/2015 1146 
25/02/2015 8 10/03/2015 1435 
04/03/2015 9 20/03/2015 1633 
11/03/2015 9 20/03/2015 1641 
18/03/2015 10 30/03/2015 1948 
25/03/2015 11 10/04/2015 2073 
08/04/2015 12 20/04/2015 2307 
15/04/2015 13 30/04/2015 2622 
22/04/2015 13 30/04/2015 2641 
29/04/2015 14 10/05/2015 2783 
06/05/2015 15 20/05/2015 2993 
13/05/2015 15 20/05/2015 3004 
10/06/2015 20 30/06/2015 3499 
25/06/2015 21 10/07/2015 3577 
01/07/2015 22 20/07/2015 3921 
08/07/2015 22 20/07/2015 3925 
15/07/2015 22 20/07/2015 3931 
22/07/2015 23 30/07/2015 3985 
29/07/2015 24 10/09/2015 4085 
02/09/2015 24 10/09/2015 4101 
09/09/2015 25 20/09/2015 4200 
16/09/2015 26 30/09/2015 4433 
23/09/2015 27 10/10/2015 4739 
30/09/2015 27 10/10/2015 4747 
07/10/2015 28 20/10/2015 5093 
14/10/2015 28 20/10/2015 5099 
21/10/2015 29 30/10/2015 5195 
28/10/2015 30 10/11/2015 5379 
04/11/2015 31 20/11/2015 5738 
11/11/2015 31 20/11/2015 5747 
19/11/2015 32 30/11/2015 5927 
26/11/2015 33 10/12/2015 6315 
03/12/2015 34 20/12/2015 6505 
10/12/2015 34 20/12/2015 6524 
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Comissions del Consell Municipal 





Sessió Núm. Data Pàgina 




Comissió de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació. Gaseta Municipal 
Sessió Núm. Data Pàgina 
18/11/2014 1 10/01/2015 152 
09/12/2014 5 20/02/2015 797 
20/01/2015 9 20/03/2015 1651 
17/02/2015 12 20/04/2015 2318 
17/03/2015 21 10/07/2015 3580 
28/04/2015 extraordinària 21 10/07/2015 3619 
 
Comissió de Qualitat de Vida, Igualtat, Joventut 
i Esports. 
Gaseta Municipal 
Sessió Núm. Data Pàgina 
21/11/2014 1 10/01/2015 190 
21/11/2014 5 20/02/2015 830 
12/12/2014 5 20/02/2015 865 
20/01/2015 9 20/03/2015 1689 
17/02/2015 12 20/04/2015 2358 
17/03/2015 21 10/07/2015 3620 
28/04/2015 extraordinària 21 10/07/2015 3655 
 
Comissió de Presidència i Règim Interior Gaseta Municipal 
Sessió Núm. Data Pàgina 
19/11/2014 1 10/01/2015 225 
10/12/2014 5 20/02/2015 927 
09/01/205 extraordinària 5 20/02/2015 956 
21/01/2015 9 20/03/2015 1720 
18/02/2015 12 20/04/2015 2395 
18/03/2015 21 10/07/2015 3657 
28/04/2015 extraordinària 21 10/07/2015 3714 
 
Comissió de Seguretat i Mobilitat Gaseta Municipal 
Sessió Núm. Data Pàgina 
20/11/2014 1 10/01/2015 328 
20/11/2014 fe d’errates 5 20/02/2015 1004 
11/12/2014 5 20/02/2015 1004 
22/01/2015 9 20/03/2015 1794 
19/02/2015 12 20/04/2015 2475 
19/03/2015 21 10/07/2015 3755 
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Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació Gaseta Municipal 
Sessió Núm. Data Pàgina 
06/11/2014 extraordinària 1 10/01/2015 269 
19/11/2014 1 10/01/2015 281 
10/12/2014 5 20/02/2015 966 
21/01/2015 9 20/03/2015 1760 
18/02/2015 12 20/04/2015 2443 
18/03/2015 21 10/07/2015 3716 
28/04/2015 extraordinària 21 10/07/2015 3753 
 
Comissió de d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient Gaseta Municipal 
Sessió Núm. Data Pàgina 
20/11/2014 1 10/01/2015 360 
24/11/2014 extraordinària 1 10/01/2015 389 
11/12/2014 5 20/02/2015 1029 
22/01/2015 9 20/03/2015 1822 
19/02/2015 12 20/04/2015 2510 
13/03/2015 extraordinària 21 10/07/2015 3779 
19/03/2015 21 10/07/2015 3784 
28/04/2015 extraordinària 21 10/07/2015 3817 
28/04/2015 extraordinària 21 10/07/2015 3821 
 
 
Comissió Drets Socials, Cultura i Esports Gaseta Municipal 
Sessió Núm. Data Pàgina 
21/09/2015 30 10/11/2015 5391 
20/10/2015 32 30/11/2015 5934 
 
Comissió d’Economia i Hisenda Gaseta Municipal 
Sessió Núm. Data Pàgina 
15/09/2015 extraordinària (Urbanisme i 
Mobilitat) 
30 10/11/2015 5384 
21/09/2015 30 10/11/2015 5441 
20/10/2015 32 30/11/2015 5975 
 
 
Comissió Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació i Seg. i Prev. 
Gaseta Municipal 
Sessió Núm. Data Pàgina 
14/09/2015 extraordinària 30 10/11/2015 5494 
22/09/2015 30 10/11/2015 5502 
21/10/2015 32 30/11/2015 6023 
 
Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat Gaseta Municipal 
Sessió Núm. Data Pàgina 
22/09/2015 30 10/11/2015 5566 
21/10/2015 32 30/11/2015 6078 
 
Acords 
 Gaseta Municipal 
 Núm. Data Pàgina 
Sessions mes de desembre de 2014 1 10/01/2015 395 
Sessions gener 2015 5 20/02/2015 1058 
Sessions de febrer de 2015 9 20/03/2015 1851 
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 Gaseta Municipal 
 Núm. Data Pàgina 
Sessions el mes d’abril de 2015 12 20/04/2015 2539 
Sessions extraordinàries abril 2015 14 10/05/2015 2792 
Sessió extraordinària 14/09/2015 Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció 
26 30/09/2015 4440 
Sessió extraordinària 15/09/2015 Comissió 
d’Economia, i Hisenda i Ecologia, Urbanisme i 
mobilitat 
26 30/09/2015 4441 
Sessions del mes de setembre de 2015 27 10/10/2015 4752 
Sessions del mes d’octubre de 2015 30 10/11/2015 5611 
Sessions octubre 2015 32 30/11/2015 6137 
 




Districte 1. Ciutat Vella 
 
Gaseta Municipal 
 Sessió Núm. Data Pàgina 
05/03/2015 9 20/03/2015 1858 
08/10/2015 extra. i 
ord. 28 20/10/2015 5107 
10/12/2015 35 30/12/2015 6708 
 
Districte 2. Eixample 
 
Gaseta Municipal 
 Sessió Núm. Data Pàgina 
09/03/2015 9 20/03/2015 1859 
08/10/2015 extra. i 
ord. 28 20/10/2015 5109 
10/12/2015 34 20/12/2015 6539 
 
Districte 3. Sants-Montjuïc 
 
Gaseta Municipal 
 Sessió Núm. Data Pàgina 
03/03/2015 8 10/03/2015 1445 
27/05/2015 17 10/06/2015 3174 
08/10/2015 ord i 
extraord. 35 30/12/2015 6711 
02/12/2015 ord. I 
extraord. 35 30/12/2015 6714 
    
 
Districte 4. Les Corts 
 
Gaseta Municipal 
 Sessió Núm. Data Pàgina 
04/12/2014 1 10/01/2015 403 
Rectificació errors 2 20/01/2015 461 
09/03/2015 9 20/03/2015 1861 
08/10/2015 29 30/10/2015 5202 
08/10/2015 extraord. 30 10/11/2015 5621 
03/12/2015 34 20/12/2015 6541 
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Districte 6. Gràcia 
 
Gaseta Municipal 
 Sessió Núm. Data Pàgina 
02/12/2014 1 10/01/2015 405 
10/03/2015 10 30/03/2015 1959 
08/10/2015 extraord. 
i ordinaria 29 30/10/2015 5204 
 
Districte 7. Horta-Guinardó 
 
Gaseta Municipal 
 Sessió Núm. Data Pàgina 
18/03/2015 10 30/03/2015 1963 
05/10/2015 extraord. 
i ordinaria 29 30/10/2015 5206 
02/12/2015 34 20/12/2015 6543 
 
Districte 9. Sant Andreu 
 
Gaseta Municipal 
 Sessió Núm. Data Pàgina 
10/03/2015 9 20/03/2015 1863 
08/10/2015 extraord. 
i ordinaria 29 30/10/2015 5219 
02/12/2015 35 30/12/2015 6716 
 
Districte 10. Sant Martí 
 
Gaseta Municipal 
 Sessió Núm. Data Pàgina 
04/03/2015 8 10/03/2015 1447 
08/10/2015 extra. i 
ord. 28 20/10/2015 5111 




Acords dels òrgans de govern 
 
Gaseta Municipal 
  Núm. Data Pàgina 
Modificacions de crèdit Pressupost 2014 2 20/01/2015 462 
Modificacions de crèdit Pressupost 2014 4 10/02/2015 688 
Modificacions de crèdit Pressupost 2014 6 28/02/2015 1156 
Modificacions de crèdit Pressupost 2015 6 28/02/2015 1160 
Aprovació de la modificació del catàleg de llocs de treball 8 10/03/2015 1452 
Modificacions de crèdit Pressupost 2015 8 10/03/2015 1481 
Modificacions de crèdit Pressupost 2015 10 30/03/2015 1965 
Aprovació del model de bases de la gestió cívica d’equipaments per 
activitats i serveis municipals 
12 20/04/2015 2549 
Aprovació reglament de funcionament intern del Consell Municipal 
d’Entitats 
12 20/04/2015 2567 




  Núm. Data Pàgina 
Aprovació inicial de la creació del Registre Municipal d’Instruccions i 
Circulars 
13 30/04/2015 2649 
Aprovació de les Directrius per a l’elaboració de les normes 
municipals 
14 10/05/2015 2795 
Proposta de Directrius per a l’elaboració de les normes municipals 14 10/05/2015 2795 
Aprovació de les modificacions del catàleg de llocs de treball i taules 
retributives 
15 20/05/2015 3018 
Aprovació de la modificació de la Instrucció del sistema d’identitat 
digital al mòbil 
15 20/05/2015 3032 
Modificacions de crèdit Pressupost 2015 16 30/05/2015 3115 
Modificacions de crèdit Pressupost 2015 19 20/06/2015 3395 
Modificacions de crèdit Pressupost 2015 20 30/06/2015 3519 
Declarar d’interès públic la realització d’una segona activitat per 
part dels professors que presten serveis a la Banda Municipal 
20 30/06/2015 3519 
Declarar d’interès públic la realització d’una segona activitat per 
part dels professors de música de l’IMEB 
20 30/06/2015 3519 
Aprovació de l’Ordenació de les mesures per a garantir la 
transversalitat de la perspectiva de gènere en els documents de 
l’Ajuntament de Barcelona 
21 10/07/2015 3826 
Modificacions de crèdit Pressupost 2015 22 20/07/2015 3935 
Aprovació dels acords de Cartipàs del Plenari del Consell Municipal 
del 14/07/2015 
23 30/07/2015 3990 
Modificacions del crèdit Pressupost 2015 24 10/09/2015 4105 
Aprovació de l’organigrama municipal 26 30/09/2015 4442 
Modificacions de crèdit Pressupost 2015 27 10/10/2015 4759 
Modificacions de crèdit Pressupost 2015 29 30/10/2015 5220 
Aprovació de les modificacions el catàleg de llocs de treball 30 10/11/2015 5623 
Modificacions de crèdit Pressupost 2015 30 10/11/2015 5631 
Aprovació de les bases que han de regir el procés de cobertura de 
llocs directius de l’Ajuntament de Barcelona 
31 20/11/2015 5754 
Modificacions de crèdit Pressupost 2015 32 30/11/2015 6149 
Aprovació de la Instrucció relativa al dret d’accés a la informació 
pública municipal 
33 10/12/2015 6338 
Aprovació inicial/Exposició pública de les Normes reguladores de la 
Bústia Ètica i de Bon Govern 
33 10/12/2015 6338 
Aprovació del Pla Econòmic i Financer 34 20/12/2015 6546 
Modificacions de crèdit Pressupost 2015 35 30/12/2015 6718 
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Decrets de l'Alcaldia 
 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Establir criteris per a la col·locació de banderoles a la via pública 1 10/01/2015 407 
Sobre la permissibilitat dels animals domèstics a les platges de la 
ciutat de Barcelona 
1 10/01/2015 412 
Assignació categories del Catàleg de llocs de treball al personal 
funcionari de l’Agència de Salut Pública de Barcelona 
1 10/01/2015 413 
Creació de la Direcció del Projecte Vincles 1 10/01/2015 415 
Dimensionar les dotacions de llocs de treball de la Gerència 
d’Economia, Empresa i Ocupació 
2 20/01/2015 471 
Nomenament personal eventual. Tècnic/a 3. Família Serveis suport 
polític. Grup Polític Municipal ICV-EUIA 
3 30/01/2015 561 
Nomenament personal eventual. Tècnic/a 2. Família Serveis suport 
polític. Segona Tinència d’Alcaldia 
3 30/01/2015 561 
Modificació fitxer mixt “Arxiu Municipal Contemporani: Gestió 
d’entrades i sortides” 
4 10/02/2015 697 
Creació del fitxer mixt “Fons documental de l’Arxiu Municipal de 
Barcelona” 
4 10/02/2015 698 
Denominacions Espais Públics 4 10/02/2015 700 
Creació Departament de Gestió de Processos Administratius i 
Tràmits 
5 20/02/2015 1065 
Creació Direcció Adjunta a la Gerència Municipal 5 20/02/2015 1067 
Cessar personal eventual director/a 2 família General. DS 
d’Immigració i Interculturalitat 
5 20/02/2015 1067 
Nomenament personal eventual director/a 2 família General. DS 
d’Intervenció Social 
5 20/02/2015 1067 
Nomenament personal eventual tècnic/a 2 Família Serveis suport 
polític Direcció Tècnica de Premsa 
5 20/02/2015 1068 
Nomenament personal eventual tècnic/a 2 família Serveis suport 
polític. Grup polític Municipal Partit Popular 
5 20/02/2015 1068 
Nomenament personal eventual suport 1 família de Serveis de 
Suport Polític. Quarta Tinència d’Alcaldia 
5 20/02/2015 1068 
Nomenament personal eventual tècnic/a 2 Família Serveis suport 
polític. Grup Polític Municipal ICV-EUIA 
5 20/02/2015 1069 
Nomenament personal eventual conseller/a tècnic/a Districte de 
Sant Martí 
5 20/02/2015 1069 
Cessar personal eventual cap del Gabinet Quarta Tinència d’Alcaldia 5 20/02/2015 1069 
Nomenament personal eventual gerent família General. Institut 
Barcelona Esports 
5 20/02/2015 1069 
Modificació articles Decret d’Alcaldia sobre el règim regulador de la 
Seu electrònica 
5 20/02/2015 1070 
Dimensionament llocs de treball de les gerències, Municipal, de 
Recursos i Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació 
5 20/02/2015 1070 
Creació de la Direcció de Serveis d’Intervenció Social 5 20/02/2015 1085 
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 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Modificacions de crèdit Pressupost 2014 6 28/02/2015 1162 
Assignació de la tramitació de les sol·licituds de llicències d’ocupació 
de la via pública per a la celebració de la Fira per la Terra-Mercat de 
la Terra 
6 28/02/2015 1163 
Nomenament personal eventual. Tècnic/a 1 Quarta Tinència 
d’Alcaldia 
6 28/02/2015 1163 
Desestimar al·legació i aprovar definitivament el decret d’Alcaldia 
S1/D/2014-4156 de 4/12/2014 sobre l’accés dels animals domèstics 
a les platges de la ciutat 
6 28/02/2015 1163 
Creació de la Comissió Municipal de control de gestió BAMSA 6 28/02/2015 1164 
Modificacions de crèdit Pressupost 2014 8 10/03/2015 1483 
Dimensionament dotacions llocs de treball de la Gerència de 
Prevenció, Seguretat i Mobilitat, i de l’Escala d’administració 
especial de la GUB i SPEIS 
8 10/03/2015 1483 
Creació de la Direcció de Coordinació Econòmica 8 10/03/2015 1489 
Creació del fitxer mixt denominat “Actes Digitals Municipals” 9 20/03/2015 1864 
Nomenament personal eventual, Tècnic/a 3 família Serveis suport 
polític. Direcció Tècnica de Premsa 
9 20/03/2015 1865 
Modificació de la Direcció de Programa de Drets Civils 9 20/03/2015 1865 
Declarar dol oficial pels atemptats terroristes del 18/03/2015 a 
Tunísia 
9 20/03/2015 1866 
Declaració del dol oficial, per l’accident l’avió als Alps 10 30/03/2015 1971 
Amortitzar les Direccions d’Assessoria i Direcció Adjunta de la 
Gerència Municipal 
10 30/03/2015 1971 
Constitució de la Comissió Tècnica per a l’estudi de la 
compatibilització de la incapacitat permanent amb la condició de 
funcionari públic en actiu 
10 30/03/2015 1971 
Desconcentració d’atribucions relatives a expedients sancionadors 
per infraccions relacionades amb habitatges d’ús turístic i altres 
activitats relacionades 
11 10/04/2015 2087 
Aprovació de la circular relativa a les pautes d’actuació relaciones 
amb el funcionament del repositori obert de la documentació de 
l’Ajuntament de Barcelona (BCNROC) 
11 10/04/2015 2087 
Regulació de l’accés al recinte del mercat municipal de St. 
Josep/Boqueria 
11 10/04/2015 2098 
Rectificació de l’error material del Decret d’Alcaldia S1/D/2015-951 
sobre infraccions relaciones amb habitatges d’ús turístic de data 
19/03/2015 
11 10/04/2015 2098 
Designació de la Comissió encarregada del sorteig de constitució de 
les Taules Electorals del 24/05/2015 
12 20/04/2015 2577 
Nomenament personal eventual, Tècnic/a 2 família Serveis suport 
polític. Consell Municipal Districte de Nou Barris 
12 20/04/2015 2577 
Deixar sense efecte i nomena no responsable executiu del fitxer 
GAUDIR+BCN 
13 30/04/2015 2650 
Creació de l’Oficina de Collserola 13 30/04/2015 2650 
Modificació de la denominació de l’Oficina Tècnica Barcelona-
Pirineus 2022 
13 30/04/2015 2651 
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 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Creació del Departament de Transparència 13 30/04/2015 2652 
Creació del Departament Barcelona Ciutat Educadora 13 30/04/2015 2652 
Creació de la Direcció de Serveis de Secretaria Tècnico-Jurídica 13 30/04/2015 2653 
Delegació de facultats en els gerents relacionades amb la formació 
pràctica dels alumnes de cicles formatius 
13 30/04/2015 2654 
Declaració de dol oficial fets ocorreguts a l’Institut Jaume Fuster 13 30/04/2015 2655 
Constitució de la Comissió Tècnica de Seguiment del contracte 
programa de prestació de serveis públics de televisió i ràdio locals 
13 30/04/2015 2655 
Aprovació de les instruccions tècniques sobre contractació 
responsable amb criteris socials i ambientals 
14 10/05/2015 2834 
Creació de la Direcció adjunta a la Secretaria General 14 10/05/2015 2834 
Delegació de facultats en els gerents relacionades amb la formació 
pràctica dels alumnes de cicles formatius  
15 20/05/2015 3033 
Aprovació de la Instrucció per a la millora de la qualitat en la 
contractació dels serveis socials 
16 30/05/2015 3123 
Creació de la Direcció de Serveis d’Urgències i Emergències Socials 16 30/05/2015 3123 
Aprovar les bases de la convocatòria de la concessió dels fons 
d’acció social 
16 30/05/2015 3124 
Annex Bases per a la concessió d’ajuts del fons d’acció social 16 30/05/2015 3125 
Delegació de facultats als gerents relacionades amb els convenis de 
col·laboració per a la formació pràctica dels alumnes dels cicles 
formatius  
16 30/05/2015 3175 
Delegació de facultats als gerents relaciones amb els convenis de 
col·laboració per a la formació pràctica dels alumnes dels cicles 
formatius 
17 10/06/2015 3175 
Aprovació de l’organització de la direcció política i administrativa de 
l’administració municipal 
18 17/06/2015 3287 
Delegacions de la Comissió de Govern 18 17/06/2015 3294 
Delegacions del Primer tinent d’Alcalde 18 17/06/2015 3298 
Delegacions de la Quarta tinenta d’Alcalde 18 17/06/2015 3300 
Delegacions del regidor d’Ocupació, empresa i Turisme 18 17/06/2015 3304 
Delegacions de la regidora de Mobilitat 18 17/06/2015 3305 
Delegacions del gerent Municipal en matèria de contractació 18 17/06/2015 3306 
Delegacions del gerent Municipal en matèria de gestió econòmica 18 17/06/2015 3308 
Delegacions Primer tinent d’alcalde sobre resolucions de recursos 
administratius 
20 30/06/2015 3521 
Delegacions d’atribucions en la Quarta tinenta d’alcalde 20 30/06/2015 3521 
Delegacions Quarta tinenta d’alcalde sobre Resolució de recursos 
administratius  
20 30/06/2015 3522 
Delegacions d’atribucions en la Regidora de Mobilitat 20 30/06/2015 3523 
Delegacions d’atribucions en l’estructura executiva en matèria de 
subvencions 
20 30/06/2015 3523 
Delegacions en la Gerència Municipal en matèria de gestió i 
administració de personal 
20 30/06/2015 3525 
Delegacions de facultats en el president de l’Institut Municipal de 
Mercats de Barcelona 
20 30/06/2015 3527 
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 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Delegacions en el gerent de Presidència i Economia 20 30/06/2015 3527 
Delegacions d’atribucions en el gerent d’Ecologia, Urbanisme i 
Mobilitat 
20 30/06/2015 3528 
Delegacions d’atribucions en el gerent d’Ecologia, Urbanisme i 
Mobilitat 
20 30/06/2015 3528 
Delegacions d’atribucions en el gerent adjunt d’Urbanisme 20 30/06/2015 3529 
Delegació de la facultat d’autoritzar matrimoni civil als tinents 
d’Alcalde i presidents de Grups Polítics Municipals 
20 30/06/2015 3530 
Delegació de la facultat d’autoritzar matrimoni civil als regidors/es 
de la Corporació municipal 
20 30/06/2015 3531 
Delegacions del cap de la Guàrdia Urbana 20 30/06/2015 3531 
Aprovació de la derogació de les disposicions municipals obsoletes 20 30/06/2015 3531 
Aprovació de les Bases Generals del programa BCN (ESPAI) 20 30/06/2015 3536 
Establiment de la nova organització executiva de les gerències 
municipals 
22 20/07/2015 3938 
Esmena relativa al Decret d’Alcaldia de data 13/06/2015 sobre la 
nova organització executiva 
22 20/07/2015 3941 
Modificació Decret d’Alcaldia de 13/06/2015 de delegació de 
competències en la Comissió de Govern 
22 20/07/2015 3944 
Facultat provisional d’atribucions relacionades amb la Gerència de 
Recursos Humans i Organització 
22 20/07/2015 3945 
Modificació temporal d’horaris comercials als establiments del barri 
de la Vila de Gràcia 
22 20/07/2015 3945 
Modificació temporal del règim horari de les terrasses de la Vila de 
Gràcia 
22 20/07/2015 3945 
Assignació règim de dedicació als membres de la Corporació 
municipal 
23 30/07/2015 4004 
Creació de la Gerència d’Hàbitat 23 30/07/2015 4006 
Delegació d’atribucions en la Regidora de Mobilitat 23 30/07/2015 4007 
Delegació presidència sessions constitutives dels Consells de 
Districte 
23 30/07/2015 4008 
Modificació/Delegació competències en el gerent de Presidència i 
Economia 
23 30/07/2015 4008 
Delegació de la presidència de les meses de contractació en l’àmbit 
de Seguretat i Prevenció 
23 30/07/2015 4008 
Delegacions en matèria d’urbanisme i activitats 23 30/07/2015 4008 
Delegació autorització, vigilància i control dels Establiments de 
tatuatge, micropigmentació i pírcing 
23 30/07/2015 4009 
Facultar els/les gerents per a substitucions durant el període de 
vacances 
23 30/07/2015 4009 
Delegació de facultats i atribucions a gerents districtes per a 
substitucions durant el període de vacances 
23 30/07/2015 4011 
Modificació Decret d’Alcaldia sobre règim de dedicació dels membres 
de la Corporació Municipal 
24 10/09/2015 4106 
Delegació transitòria de facultats relatives a l’atorgament targetes 
d’aparcament a persones amb disminució 
24 10/09/2015 4107 
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 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Delegació de la resolució i altres actes administratius relacionats 
amb la modificació de les dades del Padró 
24 10/09/2015 4107 
Delegació de facultats en els regidors de districte durant el període 
de vacances 
24 10/09/2015 4108 
Designació Comissió encarregada del sorteig de constitució de les 
Meses Electorals 
24 10/09/2015 4109 
Calendari de festes locals any 2016 24 10/09/2015 4109 
Modificació jornada laboral personal eventual 25 20/09/2015 4206 
Sotmetre el Compte General de l’Ajuntament a la Comissió Especial 
de Comptes 
25 20/09/2015 4206 
Delegació de la presidència de diferents meses de contractació 26 30/09/2015 4647 
Canvi règim de dedicació membre Corporació 26 30/09/2015 4648 
Establiment de les direccions que poden ser ocupades per titulars 
que no tinguin la condició de funcionaris , i les que poden ser 
ocupades territorialment per titulars no funcionaris 
27 10/10/2015 4763 
Delegació d’atribucions en la regidora de Mobilitat 27 10/10/2015 4765 
Delegació d’atribucions en el gerent de Seguretat i Prevenció 27 10/10/2015 4765 
Aprovació modificació Decret 12/01/2012 sobre Dret de l’Habitatge 
a Catalunya 
28 20/10/2015 5117 
Creació d’un grup de personal eventual a extingir 28 20/10/2015 5117 
Delegació d’atribucions en el gerent de l’Institut Municipal de 
Persones amb Discapacitat 
28 20/10/2015 5118 
Determinar import a percebre pel consellers/eres de Districte sense 
dedicació especial 
29 30/10/2015 5231 
Modificació Decrets de 13/06/2015 de delegació de competències en 
matèria de contractació, gestió econòmica i subvencions 
29 30/10/2015 5231 
Delegació de competències relacionades amb la Llei de 
Transparència, accés a la informació i bon govern 
29 30/10/2015 5232 
Desconcentració de la facultat diriment en les Comissions del 
Consell Municipal 
29 30/10/2015 5233 
Annex estructura executiva Decret S1/D/2015-3130 30 10/11/2015 5635 
Afegir redactat al Decret de l’Alcaldia de 2/12/2009 relacionat amb 
la Seu electrònica 
30 10/11/2015 5635 
Assignació de règim de plena dedicació 30 10/11/2015 5635 
Delegació d’atribucions en el gerent d’Habitatge 30 10/11/2015 5636 
Designació Comissió encarregada del sorteig de constitució de les 
Meses Electorals 
30 10/11/2015 5636 
Modificació Decret Alcaldia de 13/06/2015 Relatiu a l’organització 
política i administrativa municipal i el text consolidat 
31 20/11/2015 5759 
Delegació d’atribucions relacionades amb el regidor del Districte de 
Gràcia 
31 20/11/2015 5769 
Modificació Decret d’Alcaldia de 25/06/2015 de delegació 
d’atribucions en la Quarta tinenta d’alcaldessa 
31 20/11/2015 5769 
Delegació d’atribucions en el regidor de Presidència i Territori 31 20/11/2015 5770 
Delegació d’atribucions en el regidor de Presidència i Territori 31 20/11/2015 5771 
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 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Delegació temporal d’atribucions relacionades amb el regidor del 
Districte de Gràcia  
31 20/11/2015 5771 
Delegació de la presidència de les meses de contractació 31 20/11/2015 5772 
Canvi règim de dedicació regidora Corporació 31 20/11/2015 5772 
Assignació règim de plena dedicació regidor Corporació Municipal 31 20/11/2015 5772 
Autorització abonament parts proporcionals paga extraordinària 
desembre 2012 
31 20/11/2015 5773 
Aprovació provisional padró municipal d’habitants 31 20/11/2015 5774 
Aprovació de la Instrucció de gestió documental de l’Ajuntament de 
Barcelona 
31 20/11/2015 5774 
Ratificació formalització conveni desenvolupament de l’estratègia 
RIS3CAT 
32 30/11/2015 6154 
Establir direccions que poden ser ocupades per personal funcionari i 
personal no funcionari 
34 20/12/2015 6609 
Delegació temporal de facultats relacionades amb el Districte de 
l’Eixample 
34 20/12/2015 6610 
Modificació Decrets de l’Alcaldia 13/06/2015 i 09/11/2015 relatius a 
l’organització política i administrativa municipal 
34 20/12/2015 6611 
Delegació de facultats relatives campanya municipal per a la 
protecció i millora del paisatge urbà 
34 20/12/2015 6612 
Delegació de facultats relatives a les targetes d’aparcament per a 
persones amb discapacitat 
34 20/12/2015 6612 
 
Instruccions 
 Gaseta Municipal 
  Núm. Data Pàgina 
Sobre criteris a aplicar en el control de les emissions a l’aire de les 
associacions cannàbiques 
4 10/02/2015 701 
Instruccions tècniques sobre contractació responsable 14 10/05/2015 2836 
- Serveis d’alimentació  14 10/05/2015 2836 
- Elements de Comunicació 14 10/05/2015 2845 
- Subministraments d’electricitat 14 10/05/2015 2855 
- Equipaments informàtics 14 10/05/2015 2859 
- Esdeveniments 14 10/05/2015 2865 
- Fusta 14 10/05/2015 2872 
- Mobilitat d’oficina 14 10/05/2015 2882 
- Neteja i recollida selectiva de residus d’edificis 14 10/05/2015 2887 
- Paper 14 10/05/2015 2894 
- Projectes d’obres 14 10/05/2015 2899 
- Productes tèxtils 14 10/05/2015 2908 
- Vehicles 14 10/05/2015 2917 
Llista de control per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en 
projectes d’obres 
14 10/05/2015 2929 
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 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Instrucció relativa al funcionament del sistema d’identitat digital 
mòbil 
15 20/05/2015 3034 
Instrucció sobre la gestió dels edictes de notificacions 16 30/05/2015 3133 
Instrucció per a la millora de la qualitat en la contractació dels 
serveis socials, assistencials i d’atenció a les persones  
16 30/05/2015 3134 
Aprovació definitiva de la modificació de la Instrucció del sistema 
d’identitat digital al mòbil a l’Ajuntament de Barcelona  
19 20/06/2015 3401 
Aprovació definitiva de la Regulació per la qual s’ordenen els 
documents municipals que incideixen sobre la interpretació i 
l’aplicació de les normes i creació del Registre Municipal 
d’Instruccions i Circulars  
19 20/06/2015 3401 
Instrucció de política de gestió documental de l’Ajuntament de 
Barcelona 
31 20/11/2015 5775 
Instrucció relativa al dret d’accés a la informació pública municipal 33 10/12/2015 6339 
 
Altres Disposicions 
 Gaseta Municipal 
  Núm. Data Pàgina 
Dimensionar llocs de treball de l’Institut Municipal d’Urbanisme 3 30/01/2015 562 
Dimensionament llocs de treball de l’Institut Municipal de Serveis 
Socials de Barcelona 
4 10/02/2015 709 
Dimensionament llocs de treball de l’Institut Municipal de Persones 
amb Discapacitat 
5 20/02/2015 1087 
Dimensionament llocs de treball de l’IMI 6 28/02/2015 1166 
Dimensionament dotacions llocs de treball del Patronat Municipal de 
l’Habitatge 
8 10/03/2015 1491 
Obertura tràmit d’audiència de l’expedient sobre la modificació del 
catàleg de llocs de treball 
11 10/04/2015 2100 
Dimensionament llocs de treball de l’Institut Municipal d’Educació de 
Barcelona (IMEB) 
13 30/04/2015 2656 
Dimensionament llocs de treball de l’Institut Municipal del Paisatge 
Urbà i Qualitat de Vida 
13 30/04/2015 2663 
Dimensionament llocs de treball de l’Institut Barcelona Esports 15 20/05/2015 3050 
Dimensionament llocs de treball de l’ICUB 17 10/06/2015 3176 
Assignar funcions al Servei de Correu, Consergeria i Parc Mòbil 17 10/06/2015 3182 
Assignar denominació i funcions al Servei de Documentació i Accés 
al Coneixement 
17 10/06/2015 3182 
Assignar denominació i funcions al Centre de gestió d’Emergències 17 10/06/2015 3183 
Delegació de funcions en el gerent de l’IMEB 23 30/07/2015 4012 
Delegació de funcions en el gerent de l’IMU 23 30/07/2015 4012 
Aprovació del Catàleg de Llocs de Treball del Consorci de Ciències 
Naturals de Barcelona 
23 30/07/2015 4013 
Delegació de competències relatives a la Llei 19/2014 sobre 
transparència, accés a la informació pública i bon govern de l’IMEB 
35 30/12/2015 6726 
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Pressupost General 2015 
(Aprovat per acord del Consell Municipal de 19 de desembre de 2014) 
Gaseta Municipal núm. 7, 2 de març de 2015 Pàgina 
Memòria 1192 
Ingressos i despeses per capítol  1257 
Ingressos  
Classificació econòmica 1258 
Classificació orgànica-econòmica 1265 
Despeses  
Classificació econòmica 1271 
Classificació per programes 1284 
Classificació per grup de programa i capítols 1295 
Classificació orgànica-econòmica 1301 
Pressupost per sectors. Classificació econòmica 1303 
Pressupost per districtes. Classificació econòmica 1316 
Pressupost per sectors. Classificació per programes 1326 
Pressupost per districtes. Classificació per programes 1334 
Pressupost Municipal consolidat  
D’acord amb la LRHL 1344 
D’acord amb la LGEP 1359 
Bases d'execució 1383 
Annex: Relació de partides del capítol 4 de despeses 1404 
Annex: Relació de partides del capítol 6 de despeses 1417 
Annex: Relació de partides del capítol 7 de despeses 1418 
Proposta Plantilla 1419 
 
Cartipàs 
 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Renovació representant de Barcelona Graduate School of 
Economics, Fundació Privada 
 
2 20/01/2015 475 
Designació membre Consell d’Administració del Patronat 
Municipal de l’Habitatge 3 30/01/2015 
563 
Designació membre del Consell Rector de l’Institut Municipal del 
Paisatge Urbà i Qualitat de Vida, 3 30/01/2015 563 
Designació membre Consell Rector de l’Institut Municipal 
d’Urbanisme 3 30/01/2015 563 
Designació membre Consell Rector de l’Institut Barcelona Esports 3 30/01/2015 563 
Nomenament membre Comitè Executiu del Consell de Cultura de 
Barcelona 3 30/01/2015 563 
Nomenament membre Consell Municipal del Districte de Sant 
Martí 3 30/01/2015 564 
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 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Designació vocal del Consell Assessor d’Art Públic 4 10/02/2015 716 
Designació membre de la Comissió d’Ordenances Fiscals 4 10/02/2015 716 
Nomenament membre del Consell Municipal del Districte de 
Sants-Montjuïc 4 10/02/2015 716 
Designació membre Consell d’Administració de Parcs i Jardins, 
Institut Municipal 4 10/02/2015 716 
Nomenament membre del Consell Municipal del Districte de 
l’Eixample 5 20/02/2015 1089 
Nomenament patró de la Fundació Barcelona Cultura 5 20/02/2015 1089 
Designació de representant de la Comissió Europea, Legal Entity 
Appointed Representative (LEAR) 6 28/02/2015 1170 
Nomenament membre del Consell Rector del Consorci Infància i 
Món Urbà 6 28/02/2015 1170 
Designació vocal del Consell Rector de l’Institut Municipal 
d’Hisenda 8 10/03/2015 1494 
Delegació de la Presidència del Patronat de la Fundació Escoles 
Domènech 10 30/03/2015 1972 
Assabentament al Consell Municipal de la designació de la 
Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EU i A 12 20/04/2015 2578 
Designació membre de les Comissions de Plenari de Presidència i 
Règim Interior, Seguretat i Mobilitat, i d’Economia, Empresa i 
Ocupació 
12 20/04/2015 2578 
Designació de vocal del Consell Rector de l’Institut Municipal 
d’Hisenda 13 30/04/2015 2665 
Designació representant a la Societat Barcelona Mobile Ventures 
SL 13 30/04/2015 2665 
Nomenament patró de la Fundació Barcelona Cultura 14 10/05/2015 2933 
Nomenament membre col·laborador de Fundació Barcelona 
Cultura 14 10/05/2015 2933 
Designació presidenta Junta Arbitral de Consum de Barcelona 15 20/05/2015 3052 
Nomenament tinents/es d’Alcalde 18 17/06/2015 3310 
Nomenament membres de la Comissió de Govern 18 17/06/2015 3310 
Designació regidors/es de Districte 18 17/06/2015 3310 
Designació presidents/es i vicepresidents/es dels òrgans de 
govern dels Organismes Autònoms Municipals i entitats Públiques 
Empresarials 
18 17/06/2015 3311 
Cessament titulars llocs gerencials 19 20/06/2015 3408 
Cessament personal directiu 19 20/06/2015 3412 
Cessament personal eventual 19 20/06/2015 3418 
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 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Nomenament Comissionat de Seguretat 19 20/06/2015 3438 
Nomenament gerent Municipal 19 20/06/2015 3439 
Nomenaments gerents 19 20/06/2015 3440 
Nomenaments gerents 19 20/06/2015 3442 
Nomenaments gerents 19 20/06/2015 3443 
Assignació de funcions gerencials a l’Àrea de Drets Socials i a 
determinats ens instrumentals 19 20/06/2015 3444 
Nomenament i adscripció provisional personal directiu 19 20/06/2015 3445 
Nomenament personal eventual 19 20/06/2015 3447 
Constitució de la Junta de Portaveus 20 30/06/2015 3541 
Designació representants provisionals  en Consorcis i Fundacions 20 30/06/2015 3541 
Cessament personal d’alta direcció 21 10/07/2015 3831 
Cessament personal eventual 21 10/07/2015 3832 
Modificació/Nomenament comissionat/da Comerç, Consum i 
Mercats 21 10/07/2015 3837 
Nomenament comissionat/da d’Estudis Estratègics i Programes de 
Memòria 21 10/07/2015 3838 
Modificació/Nomenament comissionat/da d’Economia 
Cooperativa, Social i Solidària 21 10/07/2015 3839 
Nomenament comissionat/da de Salut 21 10/07/2015 3840 
Nomenament gerent de Drets Socials 21 10/07/2015 3841 
Nomenament gerent de Seguretat i Prevenció 21 10/07/2015 3842 
Nomenament gerent de Recursos Humans i Organització 21 10/07/2015 3843 
Nomenament gerent del Districte de Sarrià-Sant Gervasi 21 10/07/2015 3843 
Nomenament gerent de l’Institut Municipal Barcelona Esports 21 10/07/2015 3844 
Nomenament i adscripció provisional personal directiu 21 10/07/2015 3845 
Modificació i adscripció personal eventual Direcció Tècnica de 
Premsa 21 10/07/2015 3847 
Modificació i adscripció cap Gabinet Segona Tinència d’Alcaldia 21 10/07/2015 3847 
Modificació i adscripció personal eventual Segona Tinència 
d’Alcaldia 21 10/07/2015 3848 
Modificació i adscripció cap de Gabinet Quarta Tinència d’Alcaldia 21 10/07/2015 3848 
Nomenament director d’Alcaldia 21 10/07/2015 3849 
Nomenament personal eventual Direcció de l’Alcaldia 21 10/07/2015 3850 
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 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Nomenament personal eventual Secretaria Executiva de l’Alcaldia 21 10/07/2015 3851 
Nomenament personal eventual Direcció d’Alcaldia 21 10/07/2015 3852 
Nomenament directora de Comunicació 21 10/07/2015 3853 
Nomenament personal eventual Direcció Tècnica de Premsa 21 10/07/2015 3854 
Nomenament personal eventual adscrit comissionat/da de 
Seguretat 21 10/07/2015 3855 
Nomenament cap de Gabinet Primera Tinència d’Alcaldia 21 10/07/2015 3856 
Nomenament cap de Gabinet Tercera Tinència d’Alcaldia 21 10/07/2015 3857 
Nomenament personal eventual Regidora de Cicle de Vida, 
Feminismes i LGTBI 21 10/07/2015 3858 
Nomenament personal eventual Regidora d’Habitatge 21 10/07/2015 3859 
Nomenament personal eventual Regidora d’Educació i 
Universitats 21 10/07/2015 3860 
Nomenament personal eventual Regidora de Participació i 
Territori 21 10/07/2015 3861 
Nomenament personal eventual Regidora Mobilitat 21 10/07/2015 3862 
Nomenament personal eventual Conselleria Tècnica del Districte 
Ciutat Vella 21 10/07/2015 3863 
Nomenament personal eventual 21 10/07/2015 3864 
Esmenar error material Decret Alcaldia S1/D/2015-01909 de 
13/6/2015 21 10/07/2015 3866 
Esmenar error material Decret Alcaldia S1/D/2015-01943 de 
13/6/2015 21 10/07/2015 3866 
Esmenar error material Decret Alcaldia S1/D/2015-02079 de 
30/6/2015 21 10/07/2015 3867 
Esmenar error material Decret Alcaldia S1/D/2015-02161 
d’1/7/2015 21 10/07/2015 3867 
Designació membres de la ponència tècnica de la Subcomissió 
d’Urbanisme del municipi de Barcelona 21 10/07/2015 3867 
Delegació de la presidència del Consorci del Besòs 21 10/07/2015 3867 
Designació provisional representant en la Comissió Executiva i en 
la Comissió Delegada de la Fundació Barcelona Mobile World 
Capital Foundation 
21 10/07/2015 3868 
Delegació de la presidència de la Junta de Govern de l’Agència de 
Salut Pública de Barcelona 21 10/07/2015 3868 
Delegació/Proposta representació a la Societat Barcelona 
Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, SA 21 10/07/2015 3868 
Designació de membre del Patronat de la Fundació de Gestió 
Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 21 10/07/2015 3869 
Designació provisional de representant en el Patronat de la 
Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana 21 10/07/2015 3869 
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 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Designació de representants al Consell Rector del Consorci Parc 
de Recerca Biomèdica de Barcelona  21 10/07/2015 3869 
Fe d’errates 22 20/07/2015 3946 
Cessament personal eventual 22 20/07/2015 3946 
Delegació i proposta de representació a la Societat Fira 2000, SA 22 20/07/2015 3947 
Designació representants al Consell General del Consorci Fira 
Internacional de Barcelona 22 20/07/2015 3947 
Designació representants al Consorci d’Educació de Barcelona 22 20/07/2015 3947 
Designació representants al Consorci Sanitari de Barcelona 22 20/07/2015 3947 
Designació representant al Consorci Parc de Recerca Biomèdica 
de Barcelona 22 20/07/2015 3948 
Cessament gerent Districte de Ciutat Vella 23 30/07/2015 4022 
Cessament gerent Districte de Gràcia 23 30/07/2015 4022 
Cessament personal eventual Grup Polític Municipal Barcelona en 
Comú 23 30/07/2015 4022 
Nomenament comissionat/da d’Esports 23 30/07/2015 4023 
Nomenament comissionat/da de Cultura  23 30/07/2015 4024 
Nomenament comissionat/da d’Ecologia 23 30/07/2015 4025 
Nomenament gerent de Recursos 23 30/07/2015 4025 
Nomenament gerent d’Habitatge 23 30/07/2015 4026 
Nomenament gerent de l’IMI 23 30/07/2015 4027 
Adscriure/ Director 1 a la Gerència adjunta de Medi Ambient i 
Serveis Urbans 23 30/07/2015 4028 
Adscriure/Director 1 a la Gerència Presidència i Economia 23 30/07/2015 4029 
Nomenament gerent Districte de Ciutat Vella 23 30/07/2015 4029 
Nomenament gerent Districte de Gràcia 23 30/07/2015 4030 
Nomenament conseller tècnic Districte de l’Eixample 23 30/07/2015 4031 
Nomenament conseller tècnic Districte de Sants-Montjuïc 23 30/07/2015 4032 
Nomenament consellera tècnica Districte de Les Corts 23 30/07/2015 4033 
Nomenament conseller tècnic Districte de Sarrià-Sant Gervasi 23 30/07/2015 4033 
Nomenament conseller tècnic Districte de Nou Barris 23 30/07/2015 4034 
Nomenament conseller tècnic Districte de Sant Andreu 23 30/07/2015 4035 
Nomenament personal eventual Grup Polític Municipal Barcelona 
en Comú 23 30/07/2015 4036 
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 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Nomenament personal eventual Grup Polític Municipal Partit 
Popular 23 30/07/2015 4036 
Designar representants al Consorci del Besòs 23 30/07/2015 4037 
Proposar vocal al Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària 
de Barcelona 23 30/07/2015 4037 
Designar representants a l’Agència de Salut Pública de Barcelona 23 30/07/2015 4038 
Designar representants al Consorci de Turisme de Barcelona 23 30/07/2015 4038 
Designar representat al Consell General del Consorci de Turisme 
de Barcelona 23 30/07/2015 4038 
Delegar representació en la Junta General del Consorci de Salut i 
Atenció Social de Catalunya 23 30/07/2015 4039 
Delegació provisional de la representació al Consorci del Museu 
d’Art Contemporani de Barcelona 23 30/07/2015 4039 
Nomenament membres del Consell Municipal del Districte de 
Ciutat Vella 23 30/07/2015 4039 
Nomenament membres del Consell Municipal del Districte de 
l’Eixample 23 30/07/2015 4040 
Nomenament membres del Consell Municipal del Districte de 
Sants-Montjuïc 23 30/07/2015 4040 
Nomenament membres del Consell Municipal del Districte de Les 
Corts 23 30/07/2015 4041 
Nomenament membres del Consell Municipal del Districte de 
Sarrià-Sant Gervasi 23 30/07/2015 4042 
Nomenament membres del Consell Municipal del Districte de 
Gràcia 23 30/07/2015 4042 
Nomenament membres del Consell Municipal del Districte 
d’Horta-Guinardó 23 30/07/2015 4043 
Nomenament membres del Consell Municipal del Districte de Nou 
Barris 23 30/07/2015 4044 
Nomenament membres del Consell Municipal del Districte de Sant 
Andreu 23 30/07/2015 4044 
Nomenament membres del Consell Municipal del Districte de Sant 
Martí 23 30/07/2015 4045 
Nomenament Consellers/eres Municipals 23 30/07/2015 4045 
Nomenament regidor/ora adscrits de Districte 23 30/07/2015 4046 
Designació vocals Consell Direcció de l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya 23 30/07/2015 4047 
Designació representant al Consell Rector del Centre d’Atenció i 
Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya 23 30/07/2015 4047 
Designació del president del Consorci de les Biblioteques de 
Barcelona 23 30/07/2015 4047 
Deixar sense efecte assignació funcions Gerent Drets Socials 23 30/07/2015 4048 
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 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Esmenar error material Decret Alcaldia de 03/07/2015 
S1/D/2015-02144 23 30/07/2015 4048 
Esmenar error material Decret Alcaldia de 30/06/2015 relatiu al 
nomenament de personal directiu 23 30/07/2015 4049 
Esmenar error material Decret Alcaldia de 30/06/2015 relatiu al 
nomenament de personal eventual 23 30/07/2015 4049 
Esmenar error material Decret Alcaldia de 30/06/2015 relatiu al 
nomenament de personal eventual 23 30/07/2015 4049 
Cessament personal directiu de la Direcció Executiva de Qualitat 
de Vida i Igualtat 24 10/09/2015 4110 
Cessament personal eventual. Cap de Gabinet Grup Polític 
Municipal ERC 24 10/09/2015 4110 
Nomenament personal eventual Cap de Gabinet Grup Polític 
Municipal ERC 24 10/09/2015 4110 
Nomenament regidors/es presidents/es dels Consells Municipals 
dels Districtes 24 10/09/2015 4111 
Nomenaments regidor/a adscrit/a de Districte 24 10/09/2015 4111 
Nomenament membre Consell Municipal del Districte de Sant 
Andreu 24 10/09/2015 4112 
Nomenament membres dels Consells Municipals dels Districtes 24 10/09/2015 4112 
Nomenament personal eventual. Primera Tinència d’Alcaldia 25 20/09/2015 4207 
Nomenament personal eventual. Quarta Tinència d’Alcaldia 25 20/09/2015 4207 
Nomenament personal eventual. Regidora Districte Nou Barris 25 20/09/2015 4208 
Nomenament personal eventual. Grup Municipal Socialista de 
Catalunya 25 20/09/2015 4209 
Nomenament personal eventual. Grup Municipal Socialista de 
Catalunya 25 20/09/2015 4210 
Nomenament personal eventual. Grup Municipal Candidatura 
d’Unitat Popular 25 20/09/2015 4210 
Nomenament personal eventual. Grup Municipal Socialista de 
Catalunya 25 20/09/2015 4211 
Nomenament membres de la Junta General del Consorci 
d’Habitatge de Barcelona 25 20/09/2015 4212 
Designació membres dels Instituts Municipals i Entitats Públiques 
Empresarials  25 20/09/2015 4212 
Delegació de la Presidència del Consell Territorial de la Propietat 
Immobiliària de Barcelona-Àmbit Metropolità 25 20/09/2015 4216 
Nomenament membres de la Comissió de Gestió dels Fons de la 
Unió Europea 25 20/09/2015 4216 
Nomenament membres dels Consells Municipals dels Districtes 25 20/09/2015 4216 
Designació representants al Patronat de la Fundació Gran Teatre 
del Liceu 25 20/09/2015 4217 
Cessament Consellers/eres Districte 26 30/09/2015 4649 
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 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Cessament personal eventual. Grup polític Municipal 
Ciudadanos/Ciutadans 26 30/09/2015 4651 
Creació/Nomenament Comissionat d’Immigració 26 30/09/2015 4652 
Nomenament personal eventual. Direcció d’Alcaldia 26 30/09/2015 4652 
Nomenament personal eventual. Direcció de l’Alcaldia 26 30/09/2015 4654 
Nomenament personal eventual. Direcció de l’Alcaldia 26 30/09/2015 4654 
Nomenament director/a 1. Gerència adjunta d’Urbanisme 26 30/09/2015 4655 
Nomenament director/a 1. Direcció de Serveis de Planificació i 
Innovació 26 30/09/2015 4656 
Nomenament director/a 2. Direcció de Serveis de Relacions 
Internacionals 26 30/09/2015 4657 
Designació membres Ponència de Nomenclàtor dels Carrers de 
Barcelona 26 30/09/2015 4658 
Designació vocal del Consell Rector de l’Institut Municipal 
d’Hisenda 26 30/09/2015 4658 
Designació membres del Consell Rector de l’Institut Municipal de 
Serveis Socials 26 30/09/2015 4658 
Designació representants en els Consorcis Relacionats 26 30/09/2015 4659 
Designació membre Consell Rector de l’Institut Barcelona Esports 26 30/09/2015 4664 
Proposta membre del Consell de la Gerència Urbanística Port 
2000 26 30/09/2015 4665 
Cessament personal eventual. Gerència Adjunta d’Habitatge 27 10/10/2015 4767 
Cessament personal eventual. Grup Polític Municipal Partit 
Popular 27 10/10/2015 4767 
Cessament personal eventual. Directora de Comunicació 27 10/10/2015 4767 
Nomenament personal eventual. Direcció de Serveis de 
Comunicació 27 10/10/2015 4768 
Nomenament personal eventual. Direcció de l’Alcaldia 27 10/10/2015 4768 
Nomenament personal eventual. Grup Polític Municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya 27 10/10/2015 4769 
Nomenament personal eventual. Grup Polític Municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya 27 10/10/2015 4770 
Designació membres del Consell Rector de l’Institut Municipal 
d’Hisenda 27 10/10/2015 4771 
Nomenament personal eventual. Direcció de l’Alcaldia 28 20/10/2015 5119 
Nomenament personal eventual. Grup Polític Municipal Partit 
Popular 28 20/10/2015 5120 
Designació membres del Patronat de la Fundació Julio Muñoz i 
Ramonet 28 20/10/2015 5120 
Complementar Decret 16/09/2015 relatiu a la Fundació Julio 
Muñoz i Ramonet 28 20/10/2015 5121 
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 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Designar membres de la Fundació Julio Muñoz i Ramonet 28 20/10/2015 5121 
Designació representants al Consell General del Consorci de 
Turisme de Barcelona 28 20/10/2015 5122 
Designació membres Consell Rector de l’Institut Municipal 
d’Educació de Barcelona 28 20/10/2015 5122 
Cessament personal eventual. Direcció adjunta Gerència de 
Coordinació de Recursos 29 30/10/2015 5235 
Cessament personal directiu. Direcció de Llicències i Espai Públic 
Dte. de Gràcia 29 30/10/2015 5235 
Cessament personal directiu. Direcció d’Empreses, Entitats 
Municipals i Recursos 29 30/10/2015 5236 
Cessament personal directiu. Direcció Executiva de Comunicació 29 30/10/2015 5236 
Cessament personal directiu. Direcció Pla Global de Comunicació 29 30/10/2015 5237 
Nomenament personal eventual. Grup polític Municipal 
Candidatura d’Unitat Popular 29 30/10/2015 5238 
Nomenament personal eventual. Grup polític Municipal 
Candidatura d’Unitat Popular  29 30/10/2015 5238 
Nomenament personal eventual. Grup Polític Municipal 
Candidatura d’Unitat Popular 29 30/10/2015 5239 
Nomenament personal eventual. Grup Polític Municipal 
Ciudadanos/ Ciutadans 29 30/10/2015 5240 
Nomenament personal eventual. Grup polític Municipal 
Ciudadanos/Ciutadans 29 30/10/2015 5241 
Nomenament personal eventual. Grup polític Municipal 
Ciudadanos/Ciutadans 29 30/10/2015 5242 
Nomenament personal eventual. Grup polític Municipal 
Convergència i Unió 29 30/10/2015 5242 
Nomenament personal eventual. Grup polític Municipal 
Convergència i Unió 29 30/10/2015 5243 
Encomanar funcions de director d’Acció Social 29 30/10/2015 5244 
Encomanar funcions de Secretari General de Metròpolis 29 30/10/2015 5244 
Designació de representants a les fundacions relacionades 29 30/10/2015 5245 
Designació membres dels òrgans de govern dels Instituts 
Municipals i Entitats Públiques Empresarials 29 30/10/2015 5250 
Designació representants al Patronat del Consorci Museu Nacional 
d’Art de Catalunya 29 30/10/2015 5250 
Designació vocals de la Subcomissió d’Urbanisme 29 30/10/2015 5250 
Proposar representant al Consell d’Administració de Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya 29 30/10/2015 5251 
Delegació de la presidència del Consell Ciutadà per la 
Sostenibilitat 29 30/10/2015 5251 
Designació vocal Consell Retor del Consorci Mar Parc de Salut  29 30/10/2015 5251 
Designació representats a les Fundacions relacionades 29 30/10/2015 5251 
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 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Designació representants en el Consorcis relacionats 29 30/10/2015 5253 
Delegació de la presidència del Patronat de la Fundació Escoles 
Domènech 29 30/10/2015 5255 
Designació representants en els Consorcis que es relacionen 30 10/11/2015 5638 
Delegació presidència del Consell General del Consorci del Museu 
de Ciències Naturals de Barcelona 30 10/11/2015 5638 
Designació membres de la Comissió Territorial del Patrimoni 
Cultural de la Ciutat de Barcelona 30 10/11/2015 5638 
Nomenament secretària d’actes del Consell Ciutadà per la 
Sostenibilitat 30 10/11/2015 5639 
Delegació de la presidència del Comitè Executiu 30 10/11/2015 5639 
Delegació de competències en la Gerència de Parcs i Jardins de 
Barcelona Institut Municipal 30 10/11/2015 5640 
Delegació de competències en la Gerència de Parcs i Jardins de 
Barcelona Institut Municipal 30 10/11/2015 5641 
Cessament cap de Gabinet Primera Tinència d’Alcaldia 31 20/11/2015 5781 
Cessament comissionat/da d’Estudis Estratègics i Programes de 
Memòria 31 20/11/2015 5781 
Cessament director/a 1. Direcció de Serveis Jurídics Gerència de 
Recursos 31 20/11/2015 5781 
Cessament personal directiu. Direcció de Creativitat i Innovació 
de l’ICUB 31 20/11/2015 5782 
Cessament personal directiu. Direcció de Serveis a les Persones i 
al Territori del Districte de Ciutat Vella  31 20/11/2015 5783 
Cessament personal eventual. Direcció de l’Alcaldia 31 20/11/2015 5783 
Nomenament membre Comissió de Govern 31 20/11/2015 5784 
Nomenament regidor del Districte de Gràcia 31 20/11/2015 5784 
Nomenament vicepresidents/es dels Consells Municipals dels 
Districtes 31 20/11/2015 5784 
Nomenament personal eventual. Direcció de l’Alcaldia 31 20/11/2015 5785 
Nomenament personal eventual. Grup Polític Municipal Partit 
Popular 31 20/11/2015 5786 
Nomenament personal eventual. Grup Polític Municipal 
Convergència i Unió 31 20/11/2015 5786 
Designació representants en els Consorcis relacionats 31 20/11/2015 5787 
Designació membre Consell d’Administració de l’Institut de 
Cultura de Barcelona 31 20/11/2015 5788 
Delegació de les presidències dels Consells Sectorials relacionats 31 20/11/2015 5788 
Actualització de la composició de la Comissió Tècnica de 
Seguretat de Protecció de Dades de Caràcter Personal 31 20/11/2015 5789 
Designació membres del Consell Rector de l’Institut Municipal de 
Mercats 31 20/11/2015 5790 
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  Núm. Data Pàgina 
Designació representats a l’Associació de Xarxa de Ciutats i 
Pobles cap a la Sostenibilitat 31 20/11/2015 5791 
Designació representants Grup Municipal Partit Popular al Consell 
Municipal de Gais Lesbianes i Dones i Homes Transsexuals 31 20/11/2015 5791 
Rectificació error material designació representant Consell 
Assessor de la Gent Gran 31 20/11/2015 5791 
Designació representant al Consorci d’Educació de Barcelona 31 20/11/2015 5792 
Designació representant al Consell Rector del Consorci Casa Àsia 31 20/11/2015 5792 
Designació membres Consoci Agència d’Ecologia Urbana de 
Barcelona 31 20/11/2015 5792 
Deixar sense efecte designacions membres Patronat Fundació 
Orfeó Català-Palau de la Música Catalana 31 20/11/2015 5793 
Deixar sense efecte, designació representants Consorci Agència 
Local d’Energia de Barcelona 31 20/11/2015 5793 
Deixar sense efecte/designar membres Consorci Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona 31 20/11/2015 5793 
Designació representants al Consorci Institut d’Estudis Regionals i 
Metropolitans de Barcelona 31 20/11/2015 5794 
Proposar representants al Consorci Localret 31 20/11/2015 5794 
Designar membre Patronat Fundació Privada Institut Global 
Barcelona 31 20/11/2015 5795 
Designació representants a l’Associació Pacte Industrial de la 
Regió Metropolitana de Barcelona 31 20/11/2015 5795 
Designació representants al Consell Pedagògic i Científic de 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya 31 20/11/2015 5795 
Deixar sense efecte/nomenar secretari/ària de l’Associació Xarxa 
FP 31 20/11/2015 5795 
Cessament Comissionat/ada de Comerç, Consum i Mercats 32 30/11/2015 6155 
Cessament personal eventual. Regidoria d’Educació i Universitats 32 30/11/2015 6155 
Cessament personal eventual. Grup Polític. Municipal Partit 
Popular 32 30/11/2015 6155 
Nomenament personal eventual. Primera Tinència d’Alcaldia 32 30/11/2015 6156 
Nomenament personal eventual. Primera Tinència d’Alcaldia 32 30/11/2015 6156 
Nomenament patrona de la Fundació Barcelona Cultura 32 30/11/2015 6157 
Designació representants al Consell Pedagògic i Científic de 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya 32 30/11/2015 6157 
Nomenament presidents/vicepresidenta Consell Municipal de 
Convivència, Defensa i Protecció dels Animals 32 30/11/2015 6158 
Delegació de la presidència Consell Rector Consorci “3a Edición de 
la Barcelona World Race” 33 10/12/2015 6351 
Designació representants en el Consell Rector del Sistema 
Estadístic de Catalunya 33 10/12/2015 6351 
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  Núm. Data Pàgina 
Comunicació al Plenari de la designació portaveu adjunt del Grup 
Municipal Barcelona en Comú 33 10/12/2015 6351 
Deixar sense efecte designació provisional representants al 
Patronat de la Fundació Privada Barcelona Centre de Disseny 33 10/12/2015 6352 
Designar representant Fundació Privada Barcelona Olímpica 33 10/12/2015 6352 
Designar representants Consorci de Normalització Lingüística 33 10/12/2015 6352 
Nomenar membre Consell Municipal Districte de l’Eixample 33 10/12/2015 6353 
Designar representant al Comitè Local de la Creu Roja 33 10/12/2015 6353 
Deixar sense efecte/designar representants al Consorci Autoritat 
del Transport Metropolità 33 10/12/2015 6353 
Proposta designació membre Consell d’Administració de 
Mercabarna, SA 33 10/12/2015 6353 
Designació representants a les fundacions relacionades 33 10/12/2015 6354 
Designació representant en la Federació Española de Municipios i 
Provincias 33 10/12/2015 6354 
Proposta de designació membre i president de Cementiris de 
Barcelona, SA 33 10/12/2015 6354 
Proposta de designació membre de Serveis Funeraris de 
Barcelona ,SA 33 10/12/2015 6355 
Designació membre de les Comissions d’Economia i Hisenda, i de 
Drets Socials, Cultura i Esports 33 10/12/2015 6355 
Designació representant del Consorci de Turisme de Barcelona 33 10/12/2015 6355 
Cessament personal eventual. Grup Polític Municipal 
Ciudadanos/Ciutadans 34 20/12/2015 6614 
Deixar sense efectes funcions gerent accidental del PMH 34 20/12/2015 6614 
Nomenament personal d’alta direcció. Gerent del PMH 34 20/12/2015 6614 
Designació provisional Comissionat Programes de Memòria 34 20/12/2015 6615 
Designació provisional Comissionat d’Educació i Universitats 34 20/12/2015 6616 
Nomenament personal eventual. Regidoria de Presidència i 
Territori 34 20/12/2015 6616 
Esmenar error material Decret 30/06/2015 34 20/12/2015 6617 
Proposar representant a la Societat Barcelona Sagrera Alta 
Velocitat, SA 34 20/12/2015 6617 
Proposar vocal i observadors al Ple del Consorci de la Zona Franca 34 20/12/2015 6617 
Designació representants al Consorci del Barri de la Mina 34 20/12/2015 6617 
Designar representats a la “Red Española de Ciudades 
Inteligentes” 34 20/12/2015 6618 
Designar vocal de la Fundació Mies van der Rohe 34 20/12/2015 6618 
Modificació Decret 05/12/2007 relatiu als membres del Comité 
Executiu 34 20/12/2015 6618 
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  Núm. Data Pàgina 
Proposar vocal de la Biblioteca de Catalunya  34 20/12/2015 6619 
Actualitzar composició de la Comissió municipal societat BAMSA 34 20/12/2015 6619 
Designació representats al Consorci d’Educació de Barcelona 34 20/12/2015 6619 
 
Convenis 
 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Convenis de col·laboració i autorització paisatgística 10 30/03/2015 1973 
11 10/04/2015 2101 
13 30/04/2015 2666 
17 10/06/2015 3185 
25 20/09/2015 4218 




Oferta Pública d’Oposició 
 
 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Convocatòria per a la contractació temporal d’un/a tècnic superior 
en gestió. Direcció de l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona. 
3 30/01/2015 565 
 
 
 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Anunci obertura tràmit d’audiència de l’expedient sobre la 
modificació del catàleg de llocs de treball 
11 10/04/2015 2145 
Obertura tràmit d’audiència per a l’aprovació de la modificació del 
catàleg de llocs de treball 
24 10/09/2015 4114 
Convocatòria de procés selectiu per cobrir places vacants o 
substitucions en règim d’interinitat en centres docents públics 
municipals 
25 20/09/2015 4338 
Aprovació de la relació definitiva de la convocatòria d’ajuts del Fons 
d’Acció Social any 2014 
28 20/10/2015 5123 
 
Concursos i oposicions 
 
 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Bases de la convocatòria per a la cobertura per promoció interna de 
80 places d’Administratiu/iva de l’Ajuntament de Barcelona 
2 20/01/2015 476 
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  Núm. Data Pàgina 
Bases de la convocatòria per a la cobertura per promoció interna 
especial del grup C2 a C1 de Bomber/a i Caporal/a del SPEIS de l’ 
Ajuntament de Barcelona 
2 20/01/2015 493 
Bases de la convocatòria per a la selecció per promoció interna 
especial de 24 places de Caporal C1 del Servei de Prevenció, 
Extinció d’ Incendis i Salvament de l’Adjuntament de Barcelona 
2 20/01/2015 507 
Designació membres Tribunal qualificador convocatòria 24 places 
Caporal/a C1 
9 20/03/2015 1868 
 
Concursos de personal 
 Gaseta Municipal  
 Núm. Data Pàgina 
Bases generals que han de regir la convocatòria de dos concursos per 
a la provisió de dos llocs de treball 
1 10/01/2015 417 
Tècnic/a 3 família de Serveis d’Actuació Urbanística i d’Obra. Dep. 
Llicències d’Obres. DS d’Actuació Urbanística 
1 10/01/2015 419 
Gestor/a de Projecte 2 família General. Dep. De Serveis a les 
Persones. Dte. d’Horta-Guinardó 
1 10/01/2015 423 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a la 
provisió d’un lloc de treball d’ICUB 
1 10/01/2015 427 
Suport 1 família General. Dep. Producció i Manteniment de l’ICUB 1 10/01/2015 429 
Bases generals que han de regir la convocatòria de dos concursos per 
a la provisió de dos llocs de treball 
2 20/01/2015 534 
Tècnic/a 2 família Serveis de Gestió i Administració. Direcció 
Executiva de Processos i Millora de la Gestió 
2 20/01/2015 536 
Tècnic/a 2 família Serveis Jurídics. Departament de Serveis Jurídics-
Secretaria. Districte de Nou Barris 
2 20/01/2015 540 
Bases generals que han de regir la convocatòria de dos concursos per 
a la provisió de dos llocs de treball de l’ICUB 
2 20/01/2015 545 
Suport 1 família General. Departament d’Administració Econòmica de 
l’ICUB 
2 20/01/2015 547 
Cap de Departament 2 família General. Departament d’Administració 
i Recursos del Museu d’Història de Barcelona. ICUB 
2 20/01/2015 551 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a la 
provisió d’un lloc de treball 
3 30/01/2015 566 
Cap de secció 1 família General. Biblioteca General 3 30/01/2015 568 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a la 
provisió d’un lloc de treball 
3 30/01/2015 572 
Gestor/a de projecte 2 família General. Direcció de Promoció de 
Sectors Culturals de l’ICUB 
3 30/01/2015 574 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a la 
provisió d’un lloc de treball 
4 10/02/2015 717 
Gestor/a de projecte 2, família General. Departament de Serveis de 
les Persones i al Territori. Districte de Sants-Montjuïc 
4 10/02/2015 719 
Modificació bases concurs 159/2014-C 5 20/02/2015 1090 
Bases generals que han de regir la convocatòria de dos concursos per 
a la provisió de dos llocs de treball 
5 20/02/2015 1090 
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Suport 3 família General. Dep. de Serveis a les persones i al Territori 
Dte. d’Horta-Guinardó 
5 20/02/2015 1092 
Suport 3 família General. Divisió d’Operacions DS de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvament 
5 20/02/2015 1096 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a la 
provisió d’un lloc de treball de l’IMEB 
5 20/02/2015 1100 
Suport 1 família General. Direcció de Recursos i Serveis Generals de 
l’IMEB 
5 20/02/2015 1102 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a la 
provisió d’un lloc de treball de l’IBE 
5 20/02/2015 1107 
Suport 4 família General. Gerència de l’Institut Barcelona esports 5 20/02/2015 1109 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a la 
provisió d’un lloc de treball 
6 28/02/2015 1171 
Gestor/a de Projecte 2 família General. Direcció de Serveis a les 
Persones i al Territori. Districte de Sarrià-Sant Gervasi 
6 28/02/2015 1173 
Bases generals que han de regir la convocatòria de dos concursos per 
a la provisió de quatre llocs de treball. IMPU i QV 
6 28/02/2015 1177 
Suport 4 família General. Gerència de l’IMPU i QV 6 28/02/2015 1179 
Suport 4 família General. Direcció Tècnica de l’IMPU i QV 6 28/02/2015 1183 
Bases de concurs de mèrits per a la selecció del director o directora 
de l’Escola Municipal de Música Eixample 
8 10/03/2015 1508 
Bases generals que han de regir la convocatòria de tres concursos 
per a la provisió de tres llocs de treball 
8 10/03/2015 1516 
Suport 3 família General. Oficina d’Atenció a les Gerències 8 10/03/2015 1518 
Suport 3 família General. Departament de Planificació de Mobilitat. 
DS de Mobilitat 
8 10/03/2015 1523 
Suport 3 família General. Departament de Regulació. DS de Mobilitat 8 10/03/2015 1527 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a la 
provisió d’un lloc de treball de l’ICUB 
8 10/03/2015 1531 
Suport 3 família General Departament d’Administració Econòmica de 
l’ICUB 
8 10/03/2015 1533 
Bases que han de regir la convocatòria per a la provisió de 46 llocs 
de treball de director/a d’escola bressol de l’Institut Municipal 
d’Educació de Barcelona (IMEB) 
9 20/03/2015 1869 
Bases generals que han de regir la convocatòria de dos concursos per 
a la provisió de tres llocs de treball 
9 20/03/2015 1875 
Suport 4 família General. Servei d’Atenció Telefònica del 
Departament d’Operacions i Processos d’Atenció Especialitzada 
9 20/03/2015 1878 
Suport 3 família General. Servei d’Atenció Telefònica del 
Departament d’Operacions i Processos d’Atenció Especialitzada 
9 20/03/2015 1881 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a la 
provisió d’un lloc de treball de l’ICUB 
9 20/03/2015 1885 
Tècnic/a 2 família Serveis d’Arts. Direcció Barcelona Capital. ICUB 9 20/03/2015 1887 
Bases generals que han de regir la convocatòria de tres concursos 
per a la provisió de tres llocs de treball de l’IMH 
9 20/03/2015 1892 
Suport 4 família General. Departament de Relacions amb el 
Contribuent. IMH 
9 20/03/2015 1894 
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Suport 3 família General. Departament de Recursos humans. IMH 9 20/03/2015 1898 
Suport 2 família General. Gerència de l’IMH 9 20/03/2015 1902 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a la 
provisió de dos llocs de treball del PMH 
9 20/03/2015 1906 
Suport 4 família General. Direcció de Serveis Jurídics i de Gestió del 
Patrimoni. PMH 
9 20/03/2015 1908 
Bases generals que han de regir la convocatòria de quatre concursos 
per a la provisió de cinc llocs de treball 
10 30/03/2015 2022 
Cap de secció 1 família General. Equips d’Atenció Infància i 
Adolescència 
10 30/03/2015 2024 
Cap de secció 1 família General. Departament de Llicències i 
Inspecció. Districte de Sant Martí 
10 30/03/2015 2028 
Tècnic/a 2 família Serveis Urbanístics i d’Obra. Departament d’obres i 
Manteniment Districte de Sant Andreu 
10 30/03/2015 2032 
Suport 4 família General. Oficina Municipal d’Informació al 
Consumidor 
10 30/03/2015 2036 
Concurs de mèrits per seleccionar director/a de centres educatius de 
titularitat de l’Ajuntament de Barcelona gestionar pel Consorci 
d’Educació de Barcelona 
11 10/04/2015 2146 
Concurs de trasllats per proveir llocs de treball vacants a centres 
docents municipals d’educació infantil i primària i educació especial 
gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona 
11 10/04/2015 2162 
Concurs de trasllats per proveir llocs de treball vacants a centres 
docents municipals d’ensenyament secundari, d’educació especial i d’ 
educació de les persones adultes gestionats pel Consorci d’Educació 
de Barcelona  
11 10/04/2015 2169 
Bases generals que han de regir la convocatòria de tres concursos 
per a la provisió de quatre llocs de treball 
11 10/04/2015 2175 
Cap de secció 2 família General. Oficina Municipal d’Informació al 
Consumidor 
11 10/04/2015 2177 
Gestor/a de projecte 2 família General. Direcció Operativa de Turisme 
i Esdeveniments 
11 10/04/2015 2181 
Suport 3 família General. Departament de Serveis Jurídics-Secretaria. 
Districtes de Les Corts i de Sant Andreu 
11 10/04/2015 2185 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a la 
provisió d’un lloc de treball de l’Institut Municipal de Mercats de 
Barcelona 
11 10/04/2015 2190 
Suport 3 família General. Departament de Mercats de l’IMMB 11 10/04/2015 2192 
Bases generals que han de regir la convocatòria de tres concursos 
per a la provisió de tres llocs de treball 
12 20/04/2015 2586 
Tècnic/a 2 família Serveis Urbanístics i d’Obra. Departament d’Obres 
i Manteniment. Districte de Sant Martí 
12 20/04/2015 2588 
Suport 1 família General. Departament d’Administració i Personal, 
Gerència de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports 
12 20/04/2015 2592 
Tècnic/a 1 família Gestió i Administració. Direcció d’Estadística i 
Estudis d’Opinió. Gabinet Tècnic de Programació 
12 20/04/2015 2596 
Bases de la convocatòria del concurs de mèrits per a la cobertura per 
promoció interna especial de 45 places de Catedràtic d’Ensenyament 
Secundari de l’Adjuntament de Barcelona 
13 30/04/2015 2744 
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Gestor/a de projectes 1 família General. Família General. Direcció 
Operativa Turisme i Esdeveniments 
13 30/04/2015 2746 
Convocatòria de concurs de trasllats per a proveir vacants a escoles 
bressol. Curs 2015-2016 IMEB 
14 10/05/2015 2934 
Bases generals que han de regir la convocatòria de dos concursos per 
a la provisió de dos llocs de treball 
14 10/05/2015 2937 
Suport 3 família General. Departament de Xarxes Viàries 14 10/05/2015 2939 
Suport 2 família General. Intervenció General 14 10/05/2015 2943 
Bases que han de regir la convocatòria d’un concurs per a la provisió 
d’un lloc de treball de l’IMH 
14 10/05/2015 2947 
Cap de secció família General. Departament d’Administració 
d’Ingressos i Compatibilitat de l’IMH 
14 10/05/2015 2949 
Bases generals que han de regi la convocatòria d’un concurs per a la 
provisió d’un lloc de treball de l’IMMB 
14 10/05/2015 2953 
Suport 1 família General. Departament de Mercats de l’IMMB 14 10/05/2015 2955 
Bases generals que han de regir la convocatòria de tres concursos 
per a la provisió de quatre llocs de treball 
15 20/05/2015 3053 
Suport 4 família General Departament de Resiliència Urbana 15 20/05/2015 3055 
Gestor/a de Projecte 2 família General d’Urgències i Emergències 
Socials 
15 20/05/2015 3059 
Cap de secció 2 família General Grup Serveis de Suport Departament 
de Recursos Humans 
15 20/05/2015 3063 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Direcció 2 família 
General. Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic Districte de 
Sant Martí 
15 20/05/2015 3068 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a la 
provisió d’un lloc de treball de l’IMEB 
16 30/05/2015 3138 
Gestor/a de Projecte 2 família General. Direcció de Promoció 
Educativa de l’IMEB 
16 30/05/2015 3140 
Bases generals que han de regir la convocatòria de dos concursos per 
a la provisió de dos llocs de treball de l’IMI 
16 30/05/2015 3144 
Cap de Secció 2 família General. Direcció d’Informació de Base i 
Cartografia de l’IMI 
16 30/05/2015 3146 
Gestor/a de Projecte 1 família General. Direcció d’Informació de Base 
i Cartografia de l’IMI 
16 30/05/2015 3150 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a la 
provisió d’un lloc de treball de l’IMPU i QV 
17 10/06/2015 3247 
Tècnic/a 2 família Gestió i Administració. Gerència de l’IMPU i QV 17 10/06/2015 3249 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a la 
provisió d’un lloc de treball de IMPU i QV 
19 20/06/2015 3462 
Tècnic/a família de Serveis Jurídics Gerència de l’IMPU i QV 19 20/06/2015 3464 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a la 
provisió d’un lloc de treball 
20 30/06/2015 3543 
Suport 3 família General Programa Avaluació Serveis Neteja 20 30/06/2015 3545 
Bases generals que han de regir la convocatòria de dos concursos per 
a la provisió de dos llocs de treball 
21 10/07/2015 3870 
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Suport 3 família General Departament de Recursos Interns. Districte 
de Sant Martí 
21 10/07/2015 3872 
Gestor/a de Projecte 2 família General Direcció de Programa de 
Dona. Gerència de Drets Socials 
21 10/07/2015 3876 
Bases generals que han de regir la convocatòria de tres concursos 
per a la provisió de tres llocs de treball de l’IMH 
21 10/07/2015 3880 
Suport 4 família General Departament d’Administració d’Ingressos i 
Comptabilitat de l’IMH 
21 10/07/2015 3883 
Tècnic 3 família Serveis de Gestió i Administració Departament de 
Gestió Recaptatòria de l’IMH 
21 10/07/2015 3886 
Cap de secció 1 família General Departament de Reclamacions de 
Multes de l’IMH 
21 10/07/2015 3890 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a la 
provisió d’un lloc de treball de l’IMMB 
22 20/07/2015 3949 
Tècnic/a 2 família Serveis Urbanístics i d’Obra de l’IMMB 22 20/07/2015 3951 
Bases generals que han de regir la convocatòria de set concursos per 
a la provisió de vuit llocs de treball 
24 10/09/2015 4115 
Cap de Secció 1 Família General. Departament de Llicències i 
Inspecció Districte de Ciutat Vella 
24 10/09/2015 4117 
Tècnic/a 2 Família Serveis Urbanístics i d’Obra. Departament d’obres 
i Manteniment Districte de Ciutat Vella  
24 10/09/2015 4121 
Tècnic/a 2 Família Serveis Urbanístics i d’Obra. Departament 
d’Enllumenat 
24 10/09/2015 4125 
Tècnic/a Família Serveis Jurídics. Departament de Serveis Jurídics-
Secretaria Districte d’Horta-Guinardó 
24 10/09/2015 4129 
Suport 1 Família General Direcció Programa de Relacions Ciutadanes 
i Institucionals 
24 10/09/2015 4134 
Tècnic/a 3 Família Gestió i Administració Departament de 
Contractació. Gerència Recursos 
24 10/09/2015 4138 
Suport 4 Família General. Oficina Municipal d’Informació al 
consumidor 
24 10/09/2015 4142 
Bases generals que han de regir la convocatòria de dos concursos per 
a la provisió de dos llocs de treball de l’ICUB 
24 10/09/2015 4146 
Suport 2 Família General Departament d’Administració Econòmica de 
l’ICUB 
24 10/09/2015 4148 
Suport 3 Família General. Museu d’Història de Barcelona ICUB 24 10/09/2015 4152 
Bases generals que han de regir la convocatòria de quatre concursos 
per a la provisió de cinc llocs de treball de l’IMH 
24 10/09/2015 4157 
Suport 4 Família General. Departament de Relacions amb el 
Contribuent 
24 10/09/2015 4159 
Suport 4 Família General. Direcció de Serveis d’Inspecció Tributària 24 10/09/2015 4163 
Suport 4 Família General. Departament de Recursos de l’IMH 24 10/09/2015 4167 
Suport 4 Família General. Departament de Gestió Cadastral i Béns 
Immobles 
24 10/09/2015 4170 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a la 
provisió d’un lloc de treball de l’IMMB 
24 10/09/2015 4174 
Suport 3 Família General. Departament de Mercats de l’IMMB 24 10/09/2015 4176 
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Modificació membres Junta de Valoració Concurs núm. 20/2015-C 25 20/09/2015 4345 
Bases generals que han de regir la convocatòria de cinc concursos 
per a la provisió de set llocs de treball 
25 20/09/2015 4345 
Tècnic/a família Serveis d’Arts. Servei de Gestió Documental i al 
Servei de Gestió de Centres 
25 20/09/2015 4347 
Gestor/a de Projectes 2 família General. Departament de Planificació i 
Processos. Gerència de Drets Socials 
25 20/09/2015 4352 
Gestor/a de Projecte 1 família General. Direcció de Serveis de 
Planejament 
25 20/09/2015 4356 
Suport 3 família General. Direcció de Serveis de Gestió Econòmica. 
Gerència de Recursos 
25 20/09/2015 4360 
Gestor/a de Projecte 2 família General. Direcció de Serveis a les 
Persones i al Territori. Districtes de l’Eixample i Sant Martí 
25 20/09/2015 4364 
Bases generals que han de regir la convocatòria de vuit concursos 
per a la provisió de deu llocs de treball de l’IMH 
25 20/09/2015 4369 
Suport 4 família General. Departament de Recursos Humans de l’IMH 25 20/09/2015 4371 
Suport 4 família General. Departament d’Administració d’Ingressos i 
Comptabilitat de l’IMH 
25 20/09/2015 4375 
Suport 4 família General. Departament de Contenciós Devolucions i 
Reclamacions de Tributs de l’IMH 
25 20/09/2015 4379 
Suport 4 família General. Departament d’Activitats i Mobilitat de l’IMH 25 20/09/2015 4383 
Suport 4 família General. Departament de Recursos de l’IMH 25 20/09/2015 4387 
Suport 4 família General. Departament de Gestió Recaptatòria de 
l’IMH 
25 20/09/2015 4390 
Suport 4 família General. Direcció de Serveis d’Inspecció Tributària 
de l’IMH 
25 20/09/2015 4394 
Suport 4 família General. Departament de Relacions amb el 
Contribuent de l’IMH 
25 20/09/2015 4398 
Modificació concurs 31/2015-C 26 30/09/2015 4666 
Bases generals que han de regir la convocatòria de tres concursos 
per a la provisió de tres llocs de treball 
26 30/09/2015 4667 
Suport 3 família General. Departament de Serveis Jurídics i 
Secretaria. Districte de Ciutat Vella 
26 30/09/2015 4669 
Cap de Secció família General. Departament de Llicències i Inspecció. 
Districte de Ciutat Vella 
26 30/09/2015 4673 
Tècnic/a 1 família Gestió i Administració. Direcció de Finançament 26 30/09/2015 4677 
Bases generals que han de regir la convocatòria de dos concursos per 
a la provisió de dos llocs de treball 
27 10/10/2015 4846 
Suport 3 família professional General. Departament de Serveis 
Jurídics Districte de Sant Andreu 
27 10/10/2015 4848 
Cap de secció 2 família General. Servei Atenció Presencial Gerència 
de Drets de Ciutadania, Participació i Ciutadania 
27 10/10/2015 4853 
Bases generals que han de regir la convocatòria de tres concursos 
per a la provisió de tres llocs de treball de l’ICUB 
27 10/10/2015 4857 
Suport 2 família General. El Born Centre Cultural ICUB 27 10/10/2015 4859 
Gestor/a de projecte 2 família General Direcció de Patrimoni, Museus 
i Arxius ICUB 
27 10/10/2015 4863 
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Suport 3 família professional General. Museu d’Història de Barcelona. 
ICUB 
27 10/10/2015 4868 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a la 
provisió d’un lloc de treball de l’IMH 
27 10/10/2015 4872 
Suport 3 família professional General Departament de Gestió 
Cadastral i Béns Immobles. IMH 
27 10/10/2015 4874 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a la 
provisió d’un lloc de treball del Patronat Municipal de l’Habitatge 
27 10/10/2015 4878 
Suport 4 família professional General. Direcció de Serveis Tècnics. 
PMH 
27 10/10/2015 4881 
Modificació de les bases de la convocatòria del Concurs 39/2015-C 28 10/10/2015 5124 
Bases generals que han de regir la convocatòria de dos concursos per 
a la provisió de dos llocs de treball 
28 10/10/2015 5124 
Suport 3 família General. Departament de Recursos Interns. Districte 
de Les Corts 
28 10/10/2015 5126 
Suport 4 família General. Direcció de Serveis Jurídics i Promoció de 
Recursos Humans 
28 10/10/2015 5130 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a la 
provisió d’un lloc de treball de l’IBE 
28 10/10/2015 5135 
Gestor/a de Projectes 1 família General. Direcció de Serveis de 
Promoció i Esdeveniments. IBE 
28 10/10/2015 5137 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a la 
provisió d’un lloc de treball de l’IMI 
28 10/10/2015 5141 
Gestor/a de Projectes 1 família General Direcció de Govern TIC i 
Seguretat de l’IMI 
28 10/10/2015 5143 
Convocatòria per a la cobertura per concurs de mèrits d’una plaça de 
Responsable de Comunicació d’Habitatge de la Societat Municipal 
BAGURSA 
28 10/10/2015 5147 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a la 
provisió de dos concursos per a la provisió de dos llocs de treball 
29 30/10/2015 5256 
Tècnic/a família Serveis Urbanístics i d’Obra. Departament de 
Manteniment d’Edificis 
29 30/10/2015 5258 
Gestor/a de Projecte 2 família General. Direcció de Serveis a les 
Persones i Territori. Districte de Ciutat Vella 
29 30/10/2015 5262 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a la 
provisió d’un lloc de treball de l’IBE 
29 30/10/2015 5266 
Gestor/a de Projecte 2 família General. Gerència de l’Institut 
Barcelona Esports 
29 30/10/2015 5268 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a la 
provisió d’un lloc de treball de l’IMH 
29 30/10/2015 5273 
Gestor de Projecte 1 família General. Departament de Gestió 
Cadastral i Béns Immobles de l’IMH 
29 30/10/2015 5275 
Comissions de valoració 30 10/11/2015 5642 
Bases generals que han de regir la convocatòria de quatre concursos 
per a la provisió de quatre llocs de treball 
30 10/11/2015 5642 
Suport 3 família General. Planificació i Ordenació de Pagaments 30 10/11/2015 5645 
Gestor/a de Projecte 1 família Generals. Direcció d’Empreses 30 10/11/2015 5649 
Suport 3 família General. Tresoreria 30 10/11/2015 5653 
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Suport 3 família General. Departament d’Obres i Manteniment 
Districte de l’Eixample 
30 10/11/2015 5657 
Bases generals que han de regir la convocatòria de dos concursos per 
a la provisió de dos llocs de treball de l’ICUB 
30 10/11/2015 5661 
Gestor/a de Projecte 2 família General. Museu d’Història de Barcelona 30 10/11/2015 5663 
Suport 2 família General. Direcció de Programa de Difusió Cultural 30 10/11/2015 5668 
Bases generals que han de regir la convocatòria de dos concursos per 
a la provisió de dos llocs de treball de l’IMMB 
30 10/11/2015 5672 
Cap de secció 1 família General. Departament de Mercats de l’IMMB 30 10/11/2015 5674 
Suport 2 família General. Departament de Mercats de l’IMMB 30 10/11/2015 5678 
Bases generals que han de regir la convocatòria de quatre concursos 
per a al provisió de quatre llocs de treball 
31 20/11/2015 5797 
Suport 2. Família General. Departament de Comunicació. Ecologia 
Urbana 
31 20/11/2015 5799 
Tècnic/a 2. Família Serveis Jurídics. Departament Serveis Jurídics-
Secretaria. Districte de Sant Andreu 
31 20/11/2015 5803 
Gestor/a Projecte 2. Família General. Departament de Contractació 31 20/11/2015 5808 
Gestor/a Projecte 2. Família General. Direcció de Serveis de Gestió 
Econòmica 
31 20/11/2015 5812 
Bases generals que han de regir la convocatòria de dos concursos per 
a la provisió de dos llocs de treball de l’IMH 
31 20/11/2015 5816 
Cap de secció 2. Família General. Departament de Projectes i Bases 
de Dades. IMH 
31 20/11/2015 5818 
Suport 1. Família General. Departament de Sistemes de IMH 31 20/11/2015 5822 
Bases generals que han de regir la convocatòria de dos concursos per 
a la provisió de dos llocs de treball de l’IMSS 
31 20/11/2015 5826 
Tècnic/a. Família Serveis Jurídics. Direcció Executiva de Planificació, 
Gestió de Recursos i Avaluació. IMSS 
31 20/11/2015 5828 
Suport 4. Família General. Departament de Recursos Humans. IMSS 31 20/11/2015 5832 
Bases generals que han de regir la convocatòria de tres concursos 
per a la provisió de tres llocs de treball de l’Agència de Salut Pública 
de Barcelona 
31 20/11/2015 5836 
Cap de serveis de Qualitat i intervenció Ambiental 31 20/11/2015 5838 
Cap de la Unitat de Suport Logístic i Subministraments 31 20/11/2015 5841 
Cap de Servei de Desenvolupament Informàtic 31 20/11/2015 5844 
Modificació membres Junta Valoració Concurs 53/2015-C 32 30/11/2015 6159 
Bases generals que han de regir la convocatòria de tres concursos 
per a la provisió de tres llocs de treball 
32 30/11/2015 6159 
Cap de Secció 1 família General. Departament de Llicències i 
Inspecció. Districte d’Horta-Guinardó 
32 30/11/2015 6161 
Tècnic/a 2 Família Serveis Urbanístics i d’Obra. Departament de 
Subministrament i Estalvi d’Energia 
32 30/11/2015 6165 
Suport 4 família General. Consell Tributari 32 30/11/2015 6170 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a la 
provisió d’un lloc de treball de l’ICUB 
33 10/12/2015 6356 
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 Gaseta Municipal  
 Núm. Data Pàgina 
Suport 3 família General. Departaments de Festes Tradicions i 
Festivals. ICUB 
33 10/12/2015 6358 
Bases generals que han de regir la convocatòria de quatre concursos 
per a la provisió de cinc llocs de treball de l’IMH 
33 10/12/2015 6362 
Suport 4 família General. Departament de Reclamacions de Multes i 
Infraccions 
33 10/12/2015 6364 
Suport 4 família General. Departament de Relacions amb el 
Contribuent 
33 10/12/2015 6368 
Suport 4 família General. Departament de Recursos 33 10/12/2015 6372 
Suport 4 família General Departament de Relacions amb el 
Contribuent 
33 10/12/2015 6375 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a la 
provisió d’un concurs per a la provisió d’un lloc de treball de 
l’IMPUiQV 
33 10/12/2015 6379 
Cap de Secció 1 família General. Direcció Tècnica de l’IMPUiQV 33 10/12/2015 6381 
Bases generals que han de regir la convocatòria de dos concursos per 
a la provisió de dos llocs de treball de l’Agència de Salt Pública de 
Barcelona 
33 10/12/2015 6385 
Cap de Servei de Salut Laboral 33 10/12/2015 6387 
Cap del Servei de Sistemes d’Informació Sanitària 33 10/12/2015 6390 
Bases generals que han de regir la convocatòria de tres concursos 
per a la provisió de tres llocs de treball 
34 20/12/2015 6620 
Tècnic/a 2 família de Serveis Urbanístics i d’Obra. Dep. Projectes 
Urbans 
34 20/12/2015 6622 
Tècnic/a 2 família de Serveis Urbanístics i d’Obra. Dep. 
d’Associacionisme i Iniciativa Ciutadana 
34 20/12/2015 6626 
Tècnic/a 1 família Serveis Jurídics. DS Tècnic-Jurídic. Gerència 
Ecologia Urbana 
34 20/12/2015 6630 
Bases generals que han de regir la convocatòria de dos concursos per 
a la provisió de dos llocs de treball de l’ICUB 
34 20/12/2015 6635 
Suport 2 família General. Dir. Cultura Comunitària. ICUB 34 20/12/2015 6637 
Gestor/a de Projecte 2 família General. Dep. de Festes, Tradicions i 
Festivals. ICUB 
34 20/12/2015 6641 
Bases generals que han de regir la convocatòria de dos concursos per 
a la provisió de dos llocs de treball 
35 30/12/2015 6727 
Suport 4 família General. Departament de Prevenció de Riscos 
Laborals  
35 30/12/2015 6729 
Suport 2 família General. Centre Cívic del Poblenou Can Felipa. 
Districte de Sant Martí 
35 30/12/2015 6733 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a la 
provisió d’un lloc de treball de l’IMH 
35 30/12/2015 6737 
Cap de secció 1 família General. Departament de Contenciós, 
Devolucions i Reclamacions de Tributs de l’IMH 
35 30/12/2015 6739 
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Borses de Treball 
 
 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Anunci Consorci d’Educació sobre la Borsa de treball de subalterns 8 10/03/2015 1495 
Convocatòria procés selectiu per formar part de les llistes 
d’aspirants per cobrir places vacants en règim d’interinitat en 
centres docents públic municipals gestionat pel Consorci d’Educació 
de Barcelona 
12 20/04/2015 2579 
Publicació de la llista de candidats/es de la borsa de personal de la 
categoria Tècnica. Auxiliar d’educació especial i Tècnica auxiliar 
d’educació infantil curs 2014-2015 




 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de Treball de Suport 3 
família General Direcció Executiva Municipal d’Arxius 
8 10/03/2015 1539 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Suport 3 família 
General. Direcció de Serveis de Relacions Externes 
9 20/03/2015 1913 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Cap de 
departament 1 família General. Arxiu Municipal Contemporani de 
Barcelona 
10 30/03/2015 2041 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Cap de 
Departament 1 família General. Departament de Producció i 
Manteniment Direcció de Recursos de l’ICUB 
10 30/03/2015 2044 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Suport 3 família 
General. Direcció de Serveis d’empreses, Consorcis i Fundacions 
11 10/04/2015 2197 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Cap de 
Departament 1 família General. Departament de Consum 
11 10/04/2015 2200 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Cap de 
Departament 1 família General. Departament de Gestió Recaptatòria 
de l’IMH 
11 10/04/2015 2203 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Cap de 
Departament 1 família General. Oficina de Collserola. Districte de 
Sarrià-Sant Gervasi 
12 20/04/2015 2601 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Cap de 
Departament 1 família General. Departament de Projectes de Gestió 
Urbanística 
13 30/04/2015 2751 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Cap de 
Departament 1 família General, Departament d’Educació Infantil 
16 30/05/2015 3155 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Suport 3 família 
General. Tresoreria 
17 10/06/2015 3254 
Convocatòria per al a provisió d’un lloc de treball de Cap de 
Departament 1 família General Departament d’Obres i Manteniment. 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi 
21 10/07/2015 3895 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de suport 2 Família 
General. Consell Tributari 
24 10/09/2015 4181 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de director/a 2. 
Família General Direcció de Serveis Secretaria Tècnic-Jurídica 
Gerència de Recursos 
24 10/09/2015 4183 
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 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de director/a 2 
Direcció de Serveis de Secretaria Tècnic-Jurídica d’Hàbitat Urbà 
25 20/09/2015 4402 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Suport 3 família 
General. Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans 
25 20/09/2015 4405 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de cap de 
departament 1 família General Departament d’Obres i Manteniment 
Districte d’Horta-Guinardó 
25 20/09/2015 4408 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Suport 3 família 
General. Gerència Districte de Sant Andreu 
25 20/09/2015 4411 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Suport 3 família 
General. Gerència Districte de Sants-Montjuïc 
25 20/09/2015 4414 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Direcció 2 de la 
família General. Direcció de Serveis de Intervenció Social de la 
Gerència de Drets Socials 
26 30/09/2015 4682 
Convocatòria per a la provisió de dos llocs de treball de gestor de 
projectes 1. Sindicatura de Greuges de Barcelona 
26 30/09/2015 4685 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Cap de 
Departament 1 família General adscrit al Departament de Llicències 
i Inspecció de la Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic. 
Districte d’Horta-Guinardó 
26 30/09/2015 4689 
Convocatòria per a la provisió de dos llocs de treball de suport 1 
família General. DT Protocol 
26 30/09/2015 4692 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Direcció 2 
família General. Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic. 
Districte de Gràcia 
26 30/09/2015 4696 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de director/a 2 
família General. Direcció de Serveis de Comerç i Consum 
26 30/09/2015 4700 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Direcció 1 
família General. Direcció de Patrimoni i Inversions 
26 30/09/2015 4704 
Convocatòria per a la provisió per lliure designació del lloc de treball 
de Direcció 2 família General. Direcció de Serveis de Relacions 
Institucionals 
26 30/09/2015 4708 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Direcció 2 
família General. Direcció de Serveis d’Acció Comunitària 
27 10/10/2015 4885 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Direcció 2 
família General. Direcció de Serveis de Democràcia Activa i 
Descentralització 
27 10/10/2015 4889 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Direcció 2 
família General. Direcció de Serveis d’Informació i Atenció Ciutadana 
27 10/10/2015 4893 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Direcció 1 
família General. Direcció dels Serveis Jurídics. Gerència de Recursos 
27 10/10/2015 4897 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Direcció 2 
família General. Direcció de Control de Gestió. Gerència de Recursos 
27 10/10/2015 4901 
Convocatòria per a la provisió del lloc de treball de Direcció 2 família 
General Direcció d’Anàlisi Gerència de Recursos 
27 10/10/2015 4905 
Convocatòria per a la provisió del lloc de treball de Direcció 2 família 
General. Direcció de Serveis Jurídics-Secretaria Districte de Ciutat 
Vella 
27 10/10/2015 4908 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Suport 3 família 
General. Gerència de Recursos Humans i Organització 
27 10/10/2015 4912 
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 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Suport 3 família 
General. Direcció de Serveis de Promoció i Esdeveniments Esportius 
IBE 
27 10/10/2015 4916 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Direcció 2 
família General. Direcció de Promoció Educativa. IMEB 
27 10/10/2015 4920 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Suport 3 família 
General. Departament d’Administració, Direcció de l’Alcaldia 
28 20/10/2015 5152 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Suport 4 família 
General. Majordomia. Direcció Tècnica de Protocol 
28 20/10/2015 5155 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Cap de 
Departament 1 família General. Departament de Desenvolupament i 
Atenció al Personal 
28 20/10/2015 5159 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Direcció 2 
família General. Direcció de Serveis d’Inspecció 
28 20/10/2015 5162 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Direcció 2 
família General. Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials. 
IMSSB 
28 20/10/2015 5166 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Director de 
Serveis d’Habitatge de la societat Municipal BAGURSA 
28 20/10/2015 5170 
Correcció errada convocatòria Lliure Designació núm. 2/2015 
BAGURSA 
29 30/10/2015 5280 
Comissions de Valoració 29 30/10/2015 5280 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Suport 3 família 
General. Regidoria de Participació i Territori 
29 30/10/2015 5281 
Modificacions bases lliure designació 99/2015-L.  30 10/11/2015 5683 
Junta de valoració 30 10/11/2015 5683 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Cap de 
Departament 1 família General. Departament de Desenvolupament 
de Joventut 
30 10/11/2015 5684 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Cap de 
Departament 1 família General. Departament 1 família General. 
Departament de Promoció de la Infància, l’Adolescència i la Gent 
Gran 
30 10/11/2015 5688 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball Direcció 2 família 
General. Direcció de Telecomunicacions i Infraestructures de l’IMI 
30 10/11/2015 5692 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball Direcció 2 família 
General. Direcció d’Estratègia i Nous Projectes de l’IMI 
30 10/11/2015 5696 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Direcció 2. 
Família General. Direcció de Serveis a les Persones i al Territori. 
Districte de Ciutat Vella 
31 20/11/2015 5848 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Gestió de 
Projectes 2. Districte de Sarrià-Sant Gervasi 
31 20/11/2015 5852 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Direcció 2 
família General. Direcció de Serveis de Gestió de Patrimoni 
31 20/11/2015 5855 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Direcció 2 
família General. Direcció de Serveis Generals. Districte de Nou 
Barris 
31 20/11/2015 5859 
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  Núm. Data Pàgina 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Suport 3 família 
General. Comissionat/ada d’Immigració i Diversitat 
31 20/11/2015 5863 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball Cap de l’Àrea de 
Recerca, Docència i Comunicació. Agència de Salut Pública de 
Barcelona 
31 20/11/2015 5866 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Suport 3 família 
General. Regidoria del Districte de Ciutat Vella 
32 30/11/2015 6174 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Cap de 
Departament 1 família General. Departament d’Obres i Manteniment 
Districte de Les Corts 
33 10/12/2015 6394 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Cap de 
Departament 1 família General. Departament d’Associacionisme i 
Iniciativa ciutadana 
33 10/12/2015 6398 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Cap de 
Departament 1 família General. Departament de Xarxa 
d’Equipaments de Proximitat 
33 10/12/2015 6402 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Cap de 
Departament 1 família General. Comunicació de la Gerència del 
Districte d’Horta-Guinardó 
33 10/12/2015 6406 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Direcció 2 
família General. Direcció de Serveis a les Persones i al Territori. 
Districte d’Horta-Guinardó 
33 10/12/2015 6410 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Cap de 
Departament 1 família General. Departament de Foment de la 
Participació 
33 10/12/2015 6414 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Cap de 
Departament 1 família General. Departament de Drets de la 
Ciutadania 
33 10/12/2015 6418 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Cap de 
Departament 1 família General. Comunicació Gerència del Districte 
de Les Corts 
33 10/12/2015 6422 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Gestor/a de 
Projecte 1 família General. Gerència de l’Institut Barcelona Esports 
33 10/12/2015 6426 
Deixar sense efecte convocatòria 124/2015-L 34 20/12/2015 6646 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Suport 3 família 
General. DS de Relacions Institucionals 
34 20/12/2015 6646 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Suport 3 família 
General. Gerència Districte de Ciutat Vella 
34 20/12/2015 6649 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Suport 3 família 
General. DS Instal·lacions i Obres de l’IBE 
34 20/12/2015 6653 
 
Processos cobertura altres llocs personal directiu 
 
 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Direcció 2. Direcció Serveis de Justícia Global i Cooperació 
internacional 
31 20/11/2015 5870 
Direcció 2. Direcció Serves Comunicació i Participació. Gerència 
d’Ecologia i Urbana 
31 20/11/2015 5875 
Direcció 2. Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i 
d’Immigració 
31 20/11/2015 5881 
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 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Direcció 2. Direcció de Serveis publicitaris de la Direcció de Serveis 
de Comunicació. Gerència de Recursos 
31 20/11/2015 5887 
Direcció 2. Direcció de Sectors Culturals i Innovació. ICUB 31 20/11/2015 5893 
Bases generals que han de regir la convocatòria de llocs directius i 
els seus organismes públics oberts a personal no funcionari 
32 30/11/2015 6177 
Direcció. Direcció de Serveis Salut 32 30/11/2015 6181 
Direcció de Serveis d’Economia Cooperativa, Social i Solidària 32 30/11/2015 6186 
Direcció de Serveis de Projectes d’Ecologia Urbana 32 30/11/2015 6192 
Direcció de Serveis de Recerca, Desenvolupament i Innovació 32 30/11/2015 6198 
Bases generals que han de regir la convocatòria de llocs directius i 
els seus organismes públics oberts a personal no funcionari 
33 10/12/2015 6431 
Bases que regeixen la cobertura del lloc de treball Direcció 1. 
Direcció del Model Urbà. Gerència d’Ecologia Urbana 
33 10/12/2015 6435 
Bases que regeixen la cobertura del lloc de treball Direcció 2. 
Direcció de Serveis d’Empreses, Consorcis i Fundacions 
33 10/12/2015 6440 
Bases que regeixen la cobertura del lloc de treball Direcció 2. 
Direcció de Serveis de Drets dels Animals 




Funcionaris de carrera/Funcionaris en Pràctiques 
 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona 3 30/01/2015 579 
Promoció interna horitzontal categoria Auxiliar  16 30/05/2015 3159 
Promoció interna horitzontal categoria Gestor/a d’Administració 
General 
16 30/05/2015 3159 
Torn lliure categoria Gestió d’Administració General 16 30/05/2015 3161 
Promoció interna Auxiliar 21 10/07/2015 3899 
Promoció Interna Gestors d’Administració General 23 30/07/2015 4050 
Agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona 24 10/09/2015 4187 
Deixar sense efectes nomenament funcionaris en pràctiques 24 10/09/2015 4189 
Bombers i Caporals de SPEIS 27 10/10/2015 4924 
 
 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Esmenar dret Alcaldia S1/D/2014-04296 relacionat amb una lliure 
designació Interadministrativa 
13 30/04/2015 2755 
 
Concursos de personal 
 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Concurs 122/2014-C. Tècnic/a 2 família Serveis de Gestió. Dep. 
d’Estudis d’Opinió. Gabinet Tècnic de Programació 1 10/01/2015 434 
Concurs núm. 125/2014-C Tècnic 2 família Serveis de Gestió i 
Administració. DS Generals. Gerència de Recursos 1 10/01/2015 434 
Concurs 126/2014-C família de Serveis Urbanístics i d’Obra. Dep. 
d’Obres i Manteniment. Dte. de Nou Barris 1 10/01/2015 434 
Concurs 135/2014-C família General. Suport 1. Oficina d’Atenció a 
les Gerències. Gerència Recursos Humans i Organització 1 10/01/2015 435 
Concurs 138/2014-C. Suport 3 família General. Departament de 
Llicències i Inspecció Dte. de Sarrià-Sant Gervasi 3 30/01/2015 579 
Concurs 21/14. Gestor/a de Projectes 2 família General. Direcció de 
Promoció de Sectors Culturals. ICUB 3 30/01/2015 580 
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 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Concurs 117/2014C. Suport 2 família General. Departament de 
Serveis a les Persones i al Territori. Dte. d’Horta-Guinardó 3 30/01/2015 580 
Concurs 120/2014C. Tècnic/a 2, família Serveis Urbanístics i d’Obra 
i Manteniment DS Llicències i Espai Públic de Sant Martí 3 30/01/2015 580 
Concurs 136/2014C. Suport 3 família General Oficina d’Atenció a les 
Gerències 3 30/01/2015 580 
Concurs núm. 128/2014-C. Gestió de Projectes 1, família General. 
Equips d’Atenció Infància i Adolescència 4 10/02/2015 724 
Concurs núm. 22/14. Suport 3, família General. Direcció de 
Promoció de Sectors Culturals de l’ICUB 4 10/02/2015 724 
Concurs núm. 171/14. Cap de Secció 2, família General. 
Departament d’Activitats i Mobilitat de l’IMH 4 10/02/2015 724 
Concurs núm. 145/2014-C. Suport 4, família General. Oficina 
Municipal d’Informació al Consumidor  4 10/02/2015 724 
Concurs núm. 139/2014C. Suport 3 família General. Dep. d’estudis 
d’Opinió 5 20/02/2015 1113 
Concurs núm. 134/2014C. Suport 1 família General. Grup Informe 
Urbanístic Previ 5 20/02/2015 1113 
Concurs núm. 143/2014C. Gestió de Projectes 2. Programa de 
Participació i Associacionisme 5 20/02/2015 1113 
Concurs núm. 23/14. Gestor/a de Projecte 2. Família General. Dep. 
De Festes, Festivals i Tradicions. ICUB 5 20/02/2015 1113 
Concurs núm. 1/2014. Responsable de Gestió Administrativa i 
Nòmines de l’Agencia de Salut Pública de Barcelona 5 20/02/2015 1114 
Concurs núm. 141/2014C. Gestió de projectes 1 família General. 
Tresoreria de la Gerència de Recursos 5 20/02/2015 1114 
Concurs núm. 144/2014C. Suport 3 família General. Serveis de 
cerca i gestió de Continguts 5 20/02/2015 1114 
Concurs núm. 150/2014C. Suport 4 família General. Junta Arbitral 
de Consum 5 20/02/2015 1114 
Concurs núm. 131/2014C. Tècnic/a 2 família Serveis Urbanístics i 
d’Obra. Dep. Llicències i Disciplina Urbanística. 5 20/02/2015 1114 
Concurs núm. 147/2014C. Gestió de Projectes 2. Família General. 
Dep. de Serveis a les Persones i al Territori Dte. d’Horta-Guinardó 5 20/02/2015 1115 
Concurs núm. 150/2014C. Tècnic/a família Gestió i Administració. 
Comissió Interdepartamental BCN Ciutat Educadora 5 20/02/2015 1115 
Concurs núm. 153/2014C. Tècnic/a família Gestió i Administració. 
Direcció Operativa de Promoció de la Ciutat 5 20/02/2015 1115 
Concurs núm. 154/2014C. Gestió de Projectes 2 família General. D 
Serveis a les Persones i al Territori. Dte. Sant Andreu 5 20/02/2015 1115 
Concurs núm. 1/2015. Suport 1 a família General Dep. de Producció 
i Manteniment de la Direcció de Recursos. ICUB 5 20/02/2015 1116 
Concurs núm. 140/2014C. Suport 3 família General Departament 
Comunicació. Dte. Ciutat Vella 5 20/02/2015 1116 
Concurs núm. 151/2014C. Suport 3 família General Dep. Llicències i 
Espai Públic. Dte Ciutat Vella 5 20/02/2015 1116 
Concurs núm. 152/2014C. Suport 3 família General. Dep. Recursos 
Interns. Dte. Sant Andreu 5 20/02/2015 1117 
Concurs 5/2014 IMSS. Cap de secció 1 família professional General. 
Centres de Serveis Socials 8 10/03/2015 1542 
Concurs 3/2015 ICUB. Cap de Departament 2 Família General. 
Departament d’Administració i Recursos 8 10/03/2015 1542 
Concurs 155/2014-C.Cap de Secció 2 família General. Majordomia. 
Direcció Tècnica de Protocol 8 10/03/2015 1542 
Concurs 156/2014-C. Cap de secció 2 família General. Departament 
de Gestió de Recursos. Direcció Tècnica de Protocol 8 10/03/2015 1542 
Concurs núm. 157/2015C. Gestió de Projectes 2. Departament 
d’Atenció a Persones Vulnerables 9 20/03/2015 1917 
Concurs núm. 2/2015 Suport 1 família General. Departament 
d’Administració Econòmica de la Direcció de Recursos de l’ICUB 10 30/03/2015 2048 
Concurs 129/2014-C. Cap de Secció 1 família General. Departament 
de Llicències i Inspecció del Districte de Ciutat Vella  10 30/03/2015 2048 
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Concurs núm. 3/2015-C. Cap de Secció 1 família General. Biblioteca 
General 10 30/03/2015 2048 
Concurs núm. 1/2015-C. Tècnic/a 2 família Serveis de Gestió i 
Administració. Direcció Executiva de Processos i Millora de la Gestió 11 10/04/2015 2207 
Concurs núm. 4/15. Gestor de Projectes 2. Família General. Direcció 
de Promoció de Sectors Culturals de l’ICUB 12 20/04/2015 2605 
Concurs núm. 4/2015-C. Gestió de Projectes 2. Família General. 
Departament de Serveis a les Persones i al Territori. Districte de 
Sants-Montjuïc 12 20/04/2015 2605 
Concurs núm. 176/15 Suport 3 família General Departament de 
Recursos Humans de l’Institut Municipal d’Hisenda 13 30/04/2015 2755 
Concurs núm. 6/2015. Suport 3 família General. Departament 
d’Administració Econòmica de l’ICUB 14 10/05/2015 2959 
Concurs núm.13/2015. Declarar desert el concurs 14 10/05/2015 2959 
Concurs núm. 178/15. Suport 2 família General. Gerència de l’IMH 14 10/05/2015 2959 
Concurs núm. 159/2014C. Gestió de Projectes 2 família General 
Departament de Serveis a les Persones. Districte d’Horta-Guinardó 15 20/05/2015 3072 
Concurs 146/2014C. Suport 3 família General. Departament de 
Serveis a les Persones i al Territori. Dte. d’Horta-Guinardó 15 20/05/2015 3072 
Concurs 159/2014C. Gestió de Projectes 2 família General. 
Departament de Serveis a les Persones i al Territori. Districte 
d’Horta-Guinardó 15 20/05/2015 3072 
Concurs 145/15. Suport 1 família General Direcció de Recursos i 
Serveis Generals de l’IMEB 15 20/05/2015 3072 
Concurs 7/2015. Tècnic/a 2 família de Serveis d’Arts. Direcció de 
Barcelona Capital de l’ICUB 15 20/05/2015 3073 
Concurs núm. 6/2015-C. Gestió de Projectes 2 família General. 
Departament de Serveis a les Persones i al Territori Districte Sarrià- 
Sant Gervasi 16 30/05/2015 3162 
Director de l’Escola Municipal Eixample 19 20/06/2015 3469 
Concurs núm. 1/2015. Suport 3 família General Departament de 
Mercats de l’IMMB 20 30/06/2015 3550 
Concurs núm. 19/2015C. Suport 3 família General. Departament de 
Serveis Jurídics-Secretaria Districte de Sant Andreu 20 30/06/2015 3550 
Concurs núm. 180/15. Cap de secció 2 família General. 
Departament d’Administració d’Ingressos i Compatibilitat IMH 20 30/06/2015 3550 
Concurs núm. 5/2015-C. Suport 3 família General Divisió 
d’Operacions 21 10/07/2015 3900 
Concurs 12/2015 C. Cap de Secció 1  família General Grup Equip 
EAIA Z3 23 30/07/2015 4051 
Concurs 14/2015C Cap de Secció 1 família General Departament de 
Llicències i Inspecció Districte Sant Martí/Sants Montjuïc 23 30/07/2015 4052 
Concurs 16/2015C. Suport 4 família General Oficina Municipal 
d’Informació al Consumidor 23 30/07/2015 4052 
Concurs 17/2015 C Cap de Secció 2 família General. Oficina 
Municipal d’Informació al Consumidor 23 30/07/2015 4052 
Concurs 24/2015 c Suport 3 família General Departament de Xarxes 
Viàries 23 30/07/2015 4053 
Concurs 26/2015C Suport 4 família General Departament de 
Resiliència Urbana 23 30/07/2015 4053 
Concurs 15/2015C Tècnic/a 2 família Servei Urbanístic i d’Obra. 
Dep. Obres i Manteniment Districte de Sant Andreu 23 30/07/2015 4053 
Concurs 18/2015 C Gestió Projectes 2 família General Direcció 
Operativa de Turisme i Esdeveniments 23 30/07/2015 4053 
Concurs 27/2015 C Gestió de Projectes 1 Família General 
Departament d’Urgències i Emergències Socials 23 30/07/2015 4054 
Concurs 22/2015 C Tècnic/a 1 família de Serveis de Gestió i 
Administració Direcció d’Estadística i Estudis d’Opinió 23 30/07/2015 4054 
Concurs 2/2015 C Suport 1 família General Departament de Mercats 
de l’IMMB 23 30/07/2015 4054 
Concurs núm. 28/2015-C.Cap de Secció 2 Família General. Grup de 
Serveis de Suport del Departament de Recursos Humans 25 20/09/2015 4418 
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Concurs núm. 23/2015-C. Gestor/a Projecte 1 família General. 
Direcció Operativa Turisme i Esdeveniments 26 30/09/2015 4713 
Concurs núm. 181/15. Tècnic/a 3 família Serveis de Gestió o 
Administració. Departament de Gestió de Recaptació de l’IMH 26 30/09/2015 4713 
Concurs 182/15. Cap de Secció 1 família General. Departament de 
Reclamacions de Multes de l’IMH 26 30/09/2015 4713 
Concurs 1-2015C. Cap de Secció 2. Família General. Direcció 
d’Informació de Base i Cartografia  26 30/09/2015 4713 
Concurs 2-2015C. Gestor de projectes 1 família General. Direcció 
d’informació de Base i Cartografia 26 30/09/2015 4714 
Concurs 3/2015-C. Tècnic/a 2 família de Serveis Urbanístics i 
d’Obra. Direcció d’Obres i Manteniment de l’IMMB 27 10/10/2015 4931 
Concurs núm. 20/2015-C. Tècnic/a 2 família Serveis Urbanístics i 
d’Obra 27 10/10/2015 4931 
Concurs núm. 4/15 Tècnic/a 1 família Serveis Jurídics. Gerència 
IMPUQV 27 10/10/2015 4931 
Concurs núm. 9/15. Suport 3 família General. Museu d’Història de 
Barcelona. ICUB 29 30/10/2015 5285 
Concurs núm. 175/15 Suport 4 família General. Departament de 
Relacions amb el contribuent. IMH 29 30/10/2015 5285 
Concurs núm. 179/15. Suport 4 família General. Direcció de Serveis 
d’Inspecció Tributària. IMH 29 30/10/2015 5286 
Concurs núm. 185/15. Suport 4 família General. Departament de 
Recursos Humans de l’IMH 29 30/10/2015 5286 
Concurs núm.186/15. Suport 4 família General. Departament 
d’Administració d’Ingressos i Comptabilitat de l’IMH 29 30/10/2015 5286 
Concurs núm. 187/15.Suport 4 família General. Departament de 
contenciós, Devolucions i Reclamacions de Tributs de l’IMH 29 30/10/2015 5286 
Concurs 189/15. Suport 4 família General. Departament de 
Recursos de l’IMH  29 30/10/2015 5286 
Concurs núm. 191/15. Suport 4 família General. Direcció de Serveis 
d’Inspecció Tributària de l’IMH 29 30/10/2015 5287 
Concurs núm. 192/15. Suport 4 família General. Departament de 
Relacions amb el Contribuent de l’IMH 29 30/10/2015 5287 
Concurs núm. 29/2015-C. Suport 3 família General. Grup Programa 
Avaluació i Neteja 30 10/11/2015 5701 
Concurs núm. Tècnic/a 3 família Serveis de Gestió i Administració. 
Departament de Contractació 30 10/11/2015 5701 
Concurs núm. 148/15.Gestor/a Projecte 2 Direcció de Promoció 
Educativa de l’IE 31 20/11/2015 5900 
Concurs núm. 32/2015-C. Cap de Secció 1 Departament de 
Llicències i Inspecció Districte de Ciutat Vella 31 20/11/2015 5900 
Concurs núm. 4/2015-c Suport 3. Departament de Mercats. IMMB 31 20/11/2015 5900 
Concurs núm. 30/2015. Suport 3. Departament de Recursos 
Interns. Districte de Sant Martí 31 20/11/2015 5900 
Concurs núm. 34/2015-C. Tècnic/a. Departament d’Enllumenat 31 20/11/2015 5901 
Concurs núm. 36/2015-C.Suport 1. Direcció de Programa de 
Relacions Ciutadanes Institucionals 31 20/11/2015 5901 
Concurs núm. 38/2015-c. Suport 4. Oficina Municipal d’Informació 
al Consum 31 20/11/2015 5902 
Concurs núm. 43/2015-C. Gestió de Projectes 2. Direcció de Serveis 
a les Persones i al Territori. Districte de l’Eixample i Districte de 
Sant Martí 31 20/11/2015 5902 
Concurs núm. 177/15. Suport 4. Departament d’Administració 
d’ingressos i Comptabilitat. IMH 31 20/11/2015 5902 
Concurs núm. 8/2015. Suport 2. ICUB 31 20/11/2015 5903 
Concurs núm. 10/2015. Suport 2. El Born Centre Cultural. ICUB 31 20/11/2015 5903 
Concurs núm. 12/15. Suport 3 família General. Museu d’Història 
Direcció de Patrimoni i Inversions. ICUB 32 30/11/2015 6204 
Concurs núm. 3/15. Tècnic/a 2 família Serveis i Admin. Gerència de 
l’IMPU i QV 33 10/12/2015 6453 
Concurs interadministratiu 5/20115. ICUB 33 10/12/2015 6453 
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Concurs núm. 11/15. Gestora de Projectes 2 família General. Dir. de 
Patrimoni, Museus i Arxius de l’ICUB 33 10/12/2015 6453 
Concurs núm.21/2015-C. Suport 1 família General. Departament 
d’Administració i Personal. Gerència Drets Socials 33 10/12/2015 6453 
Concurs núm. 25/2015-C. Suport 2 família General. Intervenció 
General 33 10/12/2015 6454 
Concurs núm. 33/2015-C. Tècnic/a 2. Família de Serveis Urbanístics 
i d’Obra. Districte de Ciutat Vella 33 10/12/2015 6454 
Concurs núm. 42/2015-C. Suport 3 família General. Direcció de 
Serveis de gestió Econòmica 33 10/12/2015 6454 
Concurs núm. 44/2015-C. Suport 3 família General. Departament 
de Serveis Jurídics Districte de Ciutat Vella 33 10/12/2015 6454 
Concurs núm. 45/2015-C. Cap de Secció 1 família General. 
Departament de Llicències i Inspecció. Districte de Ciutat  Vella 33 10/12/2015 6455 
Concurs núm. 46/2015-C. Tècnic/a 1 família ser. Gestió i Adm. Dir. 
De Finançament 33 10/12/2015 6455 
Concurs núm. 39/2015-C. Tècnic/a 2. Família Serveis d’Art. Serveis 
de Coordinació DE Centres. Sistema Municipal d’Arxius i Serveis de 
Gestió Documental 34 20/12/2015 6657 
Concurs núm. 40/2015-C. Gestió de Projectes 2. Família General. 
Dep. de Planificació i Processos 34 20/12/2015 6657 
Concurs núm. 41/2015-C. Gestió de Projectes 1. Família General. 
DS Plantejament. Gerència Ecologia Urbana 34 20/12/2015 6657 
Concurs núm. 48. Suport 3. Família General. Dep. de Serveis 
Jurídics-Secretaria. Districte de Sant Andreu 34 20/12/2015 6658 
Concurs núm. 49/2015-C. Família General. Cap de Secció 2 Serveis 
d’Atenció Presencial 34 20/12/2015 6658 
Concurs núm. 50/2015. Suport 3. Família General. Dep. Recursos 
Interns. DS Generals. Districte de Les Corts 34 20/12/2015 6658 
Concurs núm. 53/2015-C. Gestió de Projectes 2. Família General. 
DS a les Persones i al Territori. Districte de Ciutat Vella 34 20/12/2015 6658 
Concurs núm. 14/2015. Gestor/a de Projectes 1. Família General. 
DS de Promoció Esdeveniments Esportius. IBE 34 20/12/2015 6659 
Concurs núm. 16/2015. Gestor/a de Projectes 2. Família General. 
DS de Promoció Esdeveniments Esportius. IBE 34 20/12/2015 6659 
Concurs núm. 3/2015C. Gestor/a de Projectes 1. Família General. 
Dir de Govern TIC i Seguretat de l’IMI 34 20/12/2015 6659 
Concurs núm. 194/15. Gestor de Projecte 1. Família General. Dep. 
de Gestió Cadastral i Béns Immobles. IMH 34 20/12/2015 6659 
Fe d’errates Concurs núm. 16/2015 Gestor/ de Projecte 2 Família 
General. IBE 35 30/12/2015 6744 
Concurs 1/2015 BAGURSA. Gestor Projecte 2. Direcció de 
Comunicació i Premsa 35 30/12/2015 6744 
Concurs núm. 31/2015-C. Gestor/a Projecte 2. Família General. 
Departament de Feminismes i LGTBI 35 30/12/2015 6744 
 
Concursos Interadministratius 
 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
DOGC 6678 de 4/8/2015 Tècnic/a 1 família Serveis Jurídics. 
Gerència de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona 
11 10/04/2015 2207 
Director/a 1 família General. Direcció de Coordinació Econòmica 
d’Intervenció General 
17 10/06/2015 3257 
Concurs mèrits. 189/2015. Tècnic/a 3 família General Direcció del 
Programa de Joventut 
21 10/07/2015 3899 
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Lliure designació 381/2015. Director/a 1 família General Direcció de 
Serveis Generals 
21 10/07/2015 3899 
Concurs mèrits núm. 380/2015 DOGC 25 20/09/2015 4418 
DOGC núm. 6840. Tècnic/a 2 família Serveis Jurídics. Departament 
Serveis Jurídics Secretaria Districte d’Horta-Guinardó i Districte de 
Nou Barris 
29 30/10/2015 5285 
Concurs mèrits. Núm. 515/2015. Tècnic/a 2 Família Serveis Jurídics. 
Direcció de Serveis Jurídics 




 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Lliure designació núm. 60/2014L.Cap de Departament 1 família 
General. Departament de Llicències i Inspecció. Districte de Ciutat 
Vella 2 20/01/2015 556 
Lliure designació núm. 58/2014L Directora 2 família General. 
Direcció de Coordinació d’Anàlisi i Avaluació d’Entitats 
Descentralitzades 2 20/01/2015 556 
Lliure designació 68/2014L. Director/a 2 família General. Direcció 
del Projecte Vincles 3 30/01/2015 581 
LLD 62/2014-L. Cap de Departament 1, família General. 
Departament de Reducció de Contaminació Acústica. Hàbitat Urbà 4 10/02/2015 725 
LLD 63/2014-L. Cap de Departament 1, família General. 
Departament de Reducció de Contaminació Acústica. Habitat Urbà 4 10/02/2015 725 
LLD 66/2014-L. Cap de Departament 1, família General. 
Departament de Gestió de Recursos de Protocol. Direcció de 
l’Alcaldia 4 10/02/2015 725 
Lliure designació núm. 67/2014L. Suport 3 família General. Junta 
Arbitral de Consum 5 20/02/2015 1117 
Lliure designació núm. 64/2014L. Director/a 2 Família General. DS 
Gestió Econòmica i Control de Recursos 5 20/02/2015 1117 
Lliure designació núm. 65/2014L. Cap Departament 1 família 
General. Dep. De Recursos Humans. Gerència Recursos 5 20/02/2015 1118 
Lliure designació núm. 70/2014L. Director/a 2 Família General. DS 
de Gestió de Costos i Avaluació 5 20/02/2015 1118 
LLD. Núm. 69/2014-C. Director/a 2 família General. Direcció 
Operativa de turisme i Esdeveniments  8 10/03/2015 1543 
Lliure Designació 71/2015L. Suport 3 família General. Direcció 
Executiva Municipal d’Arxius 14 10/05/2015 2959 
Lliure designació 1/2015. Cap de Departament 1 família General. 
Departament de Promoció i Manteniment de l’ICUB 16 30/05/2015 3162 
Lliure designació 73/2015-L. Cap de Departament 1 família General. 
Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona 16 30/05/2015 3163 
Lliure designació 74/2015. Suport 3 família General. Direcció de 
Serveis d’Empreses, Consorcis i Fundacions 20 30/06/2015 3551 
Lliure designació 77/2015 Cap de Departament 1 família General. 
Departament de Projectes de Gestió Urbanística 20 30/06/2015 3551 
Lliure designació 1/2015. Cap de Departament 1 família General. 
Departament de Gestió Recaptatòria IMH 20 30/06/2015 3551 
Lliure Designació 76/2015-L. Cap de Departament 1 família General 
Oficina Collserola. Districte de Sarrià-Sant Gervasi 21 10/07/2015 3900 
Lliure Designació 79/2015-L. Director/a 2 família General Direcció 
de Serveis de Llicències i Espai Públic. Districte de Sant Martí 21 10/07/2015 3900 
Lliure Designació núm. 1/2015. Cap de Departament 1 família 
General. Departament d’Educació Infantil. IMEB 22 20/07/2015 3956 
Lliure Designació 80/2015 L Suport 3 família General 23 30/07/2015 4055 
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Núm. 78/2015-L. Cap de Departament 1 família General. 
Departament d’obres i Manteniment. Districte de Sarrià-Sant 
Gervasi 29 30/10/2015 5287 
Lliure designació núm. 75/2015-L. Cap de Departament 1. 
Departament de Consum 31 20/11/2015 5903 
Lliure designació núm. 85/2015-L. Cap de Departament 1. 
Departament d’Obres i Manteniments. Districte d’Horta-Guinardó 31 20/11/2015 5903 
Lliure designació núm. 90/2015-L. Cap de Departament 1. 
Departament de Llicències i Inspecció. Districte d’Horta-Guinardó  31 20/11/2015 5903 
Lliure designació núm. 81/2015-L. Suport 3. Consell Tributari 31 20/11/2015 5904 
Lliure designació núm. 86/2015-L. Suport 3. Gerència Districte de 
Sant Andreu 31 20/11/2015 5904 
Lliure designació núm. 15/2015. Suport 3. Direcció de Serveis de 
Promoció i Esdeveniments Esportius. IBE 31 20/11/2015 5904 
Lliure designació núm. 147/2015. Director 2. Direcció de Promoció 
Educativa de l’Institut d’Educació 31 20/11/2015 5904 
Lliure designació núm. 82/2015-l. Director/a 2. Direcció de Serveis 
de Secretaria-Tècnic-Jurídica. Gerència de Recursos 31 20/11/2015 5904 
Lliure designació núm. 92/2015-L. Director 2. Direcció de Serveis de 
Llicències i Espai Públic. Districte de Gràcia 31 20/11/2015 5905 
Lliure designació núm. 1/2015. Directora 2 Direcció de Serveis 
Bàsics Territorials. IMSS 31 20/11/2015 5905 
Lliure designació núm. 103/2015-L. Suport 3 família General. 
Gerència de Recursos Humans i Organització 32 30/11/2015 6204 
Lliure designació núm. 94/2015-L. Família General. Director/a 1 
Direcció de Patrimoni i Inversions 32 30/11/2015 6204 
Lliure designació 83/2015-L. Director/a 2 família General. Gerència 
Ecologia Urbana 33 10/12/2015 6455 
Lliure designació 88/2015-L. Director/a 2 família General. Direcció 
Acció Social 33 10/12/2015 6455 
Lliure designació 89/2015-L. Gestió Projectes 1. Família General. 
Sindicatura Greuges 33 10/12/2015 6456 
Lliure designació 93/2015-L. Director/a 2 Família General. Direcció 
de Serveis de Comerç i Consum 33 10/12/2015 6456 
Lliure designació 104/2015-L. Suport 3 família General. Direcció 
d’Alcaldia 33 10/12/2015 6456 
Lliure designació núm. 87/2015-L. Suport 3 Família General. 
Districte de Sants-Montjuïc 34 20/12/2015 6660 
Lliure designació núm. 91/2015-L. Suport 1 Família General. Dir. 
Tècnica de Protocol 34 20/12/2015 6660 
Lliure designació núm. 95/2015-L. Director/a 2. Família General, DS 
Relacions Institucionals 34 20/12/2015 6660 
Lliure designació 108/2015-L. Suport 3. Família General. Regidoria 
de Participació i Territori 35 30/12/2015 6745 
 
    
Llicències d'obres 
 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Setembre/octubre/novembre/desembre de 2014 4 10/02/2015 726 
Gener/febrer/març i abril de 2015 17 10/06/2015 3258 
Maig, Juny, Juliol i Agost de 2015 27 10/10/2015 4932 
 
ÍNDEX 2015  GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA  50 
Altres anuncis 
 
Gaseta Municipal   Gaseta Municipal  
Núm. Data Pàgina  Núm. Data Pàgina 
1 10/01/2015 436  14 10/05/2015 2960 
Núm. Data Pàgina  Núm. Data Pàgina 
2 20/01/2015 557  15 20/05/2015 3074 
3 30/01/2015 582  16 30/05/2015 3164 
4 10/02/2015 776  17 10/06/2015 3283 
5 20/02/2015 1119  19 20/06/2015 3470 
6 28/02/2015 1188  20 30/06/2015 3552 
8 10/03/2015 1544  21 10/07/2015 3901 
9 20/03/2015 1918  22 20/07/2015 3957 
10 30/03/2015 2049  23 30/07/2015 4056 
11 10/04/2015 2208  24 10/09/2015 4190 
12 20/04/2015 2606  25 20/09/2015 4419 
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